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Dening
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NIM 10205241030
SARINING PANALITEN
Ancasing panaliten menika kangge mangertosi kadospundi sikap hidup
tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa. Panaliten menika ngandharaken wujud sikap hidup tiyang Jawi
saha cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi.
Panaliten menika kalebet jinis panaliten deskriptif kualitatif. Data
panaliten awujud ukara-ukara ingkang nedahaken sikap hidup tiyang Jawi saha
cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi. Caranipun ngempalaken data ing
panaliten menika migunakaken teknik maos saha nyerat. Pirantining panaliten
inggih menika panaliti sarta kartu data. Data ingkang sampun kapanggihaken
dipunanalisis lajeng kaandharaken mawi teknik deskriptif. Panaliti migunakaken
validitas semantis kangge manggihaken data ingkang valid, lajeng kangge
manggihaken reliabilitas, panaliti migunakaken reliabilitas intrarater saha
reliabilitas interrater.
Asiling panaliten menika nedahaken bilih jinising sikap hidup tiyang
Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken wonten kalih jinis. Jinis ingkang sepisan inggih
menika Tri Sila ingkang kapanggihaken awujud eling, pracaya, saha mituhu. Jinis
ingkang kaping kalih inggih menika Panca Sila ingkang kapanggihaken wonten
gangsal wujud sikap hidup inggih menika rila, narima, sabar, saha budi luhur.
Sikap hidup budi luhur kapanggihaken wonten gangsal inggih menika ngurmati
tiyang sanes, welas asih, paring pambiyantu tiyang sanes, tanggel jawab dhateng
kulawarga, saha bekti dhateng tiyang sepuh. Caranipun ngandharaken sikap hidup
tiyang Jawi wonten ing panaliten menika wonten kalih cara, inggih menika kanthi
cara langsung saha boten langsung.
Pamijining tembung : Sikap hidup tiyang Jawi, Cara ngandharaken, Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa.
1BAB I
PURWAKA
A. Dhasaring Panaliten
Karya sastra minangka asil rekaan utawi fiksi. Fiksi asalipun saking
tembung fingere (basa Latin) ingkang tegesipun berpura-pura (Wahyuningtyas,
2001: 43). Wonten ing salebeting cariyos, panganggit minangka panyerat ugi
paraga-paraga wonten ing cariyos sipatipun namung berpura-pura. Ananging,
paraga ingkang namung khayalan kasebut ndadosaken karya sastra dados
menarik.
Karya sastra inggih asil karya cipta sastrawan ingkang ngewrat nilai
(estetis) ugi nilai piwulang gesang. Nilai estetis utawi nilai kaendahan nedahaken
bilih karya sastra kala wau inggih satunggaling karya seni. Wondene, karya sastra
ugi nedahaken nilai piwulang gesang inggih menika pesan ingkang
dipunandharaken panganggit dhateng pamaos, pramila wonten ing karya sastra
dipunpangribawani dening pendidikan utawi pengetahuanipun panganggit.
Karya sastra sesambetanipun antawisipun imajinasi panganggit kaliyan
pagesangan. Karya sastra minangka cermin pagesangan sosial masarakatipun
amargi perkawis ingkang dipungambaraken wonten ing masarakat inggih
perkawis-perkawis ingkang wonten ing pagesangan panganggit minangka anggota
masarakat (Wahyuningtyas, 2001: 23). Amargi wontenipun realitas sosial ing
sakiwa-tengenipun pagesangan panganggit menika dados bahan kangge nyipta
utawi nganggit satunggaling karya sastra ingkang asilipun ngewrat
2sesambetanipun antawisipun pangesangan panganggit kaliyan masarakat wonten
ing sakiwa-tengenipun panganggit.
Karya sastra Jawi kathah wujudipun, antawisipun inggih menika cerkak,
novel, dongeng, saha geguritan ingkang ngewrat pesan saha nilai-nilai positif
ingkang migunani kangge kaselarasan pagesangan masarakat. Salahsatunggalipun
karya sastra ingkang misuwur wonten ing masarakat inggih menika dongeng.
Dongeng miturut Endraswara (2011: 110) inggih menika satunggaling cariyos
ingkang tuwuh saking imajinasinipun manungsa (panganggit) saking menapa
ingkang wonten ing gesang padintenanipun manungsa. Cariyosipun ingkang
imajinatif saha prasaja ndadosaken dongeng menika dipunremeni pamaos
mliginipun lare-lare. Cariyos ing dongeng antawisipun nyariyosaken ngengingi
asal-usul dumadinipun salah satunggaling papan, mitos-mitos, fabel (cariyos
kewan), lan sapanunggalanipun.
Dongeng asringipun dipuncariyosaken tiyang sepuh dhateng putra-
putranipun saderengipun tilem. Ing cariyos dongeng gadhah nilai-nilai utawi
pesan minangka piranti kangge paring piwulang lare-lare. Wosing cariyos
ingkang dipunandharaken panganggit boten ical saking sikap hidup tiyang Jawi
wonten ing pagesangan padintenan.
Sikap hidup tiyang Jawi menika dipundadosaken pedoman gesang wonten
ing masarakat Jawi supados tiyang Jawi gadhah jati diri ingkang sae, gesangipun
saged ayem tentrem. Ananging wonten ing kasunyatan samenika kathah tiyang
Jawi mliginipun para mudhanipun ingkang boten ngetrepaken sikap hidup tiyang
Jawi ing pagesanganipun, tindak tandukipun kirang sae. Kamangka sikap hidup
3tiyang Jawi menika wigati kangge gesang ing donya. Kanthi mekaten, langkung
saenipun wiwit alit utawi mudha sikap hidup tiyang Jawi kedah dipunsinau saha
dipungadhahi dening masarakat lumantar karya-karya sastra ingkang ngewrat
sikap hidup tiyang Jawi inggih menika mliginipun dongeng.
Salah satunggaling karya sastra dongeng inggih menika Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa. Antologi dongeng menika dipunterbitaken dening
Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, Lembaga Kajian Budaya Surakarta, saha CV.
Radhita Buana, cetakan pertama 2001. Buku Antologi dongeng menika asiling
Lomba Penulisan Dongeng dan Cerpen Berbahasa Jawa ingkang
dipunpanagrsani Drs. Pardi Suratno, M. Hum. Ing salebeting Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa menika wonten 31 cariyos dongeng, saha 158 kaca.
Antologi dongeng menika ngewrat karya-karya ingkang paling sae saking
para peserta lomba saking mapinten-pinten daerah, kados ta Ngayogyakarta, Solo,
Semarang, Surabaya, Kebumen, Magelang, Sidoarjo, lan sapanunggalanipun.
Adhedhasar perkawis ingkang kaandharaken ing nginggil, panaliti badhe
naliti sikap hidup tiyang Jawi wonteng ing Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa, amargi cariyos dongeng ing antologi dongeng menika cariyosipun ngewrat
kathah piwulang, tembung-tembungipun mentes gampil dipunmangertosi, saha
antologi dongeng menika dereng nate dados obyek panaliten. Panaliti mendhet
sedasa cariyos dongeng minangka sumber data, amargi miturut panaliti ing
salebeting sedasa cariyos menika ngewrat mapinten-pinten sikap hidup tiyang
Jawi.
4B. Underaning Perkawis
Adhedhasar andharan dhasaring panaliten ing inggil, nuwuhaken
perkawis-perkawis ingkang saged dipunrembag. Perkawis-perkawis kasebut
inggih punika :
1. Unsur intrinsik ingkang wonten ing salebeting cariyos ing Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa.
2. Unsur ekstrinsik ingkang wonten ing salebeting cariyos ing Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa.
3. Sikap hidup tiyang Jawi ingkang wonten ing salebeting cariyos ing Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa.
4. Mimesis wonten ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
5. Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing salebeting cariyos ing
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
C. Watesaning Perkawis
Adhedhasar perkawis-perkawis saking underaning perkawis, supados
panaliten menika langkung fokus, perkawis ingkang badhe dipunrembag prelu
dipunwatesi. Watesaning perkawis wonten ing panaliten menika inggih menika :
1. Sikap hidup tiyang Jawi ingkang wonten ing salebeting cariyos ing Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa.
2. Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing salebeting cariyos ing
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
5D. Wosing Perkawis
Adhedhasar saking watesaning perkawis ing nginggil, wosing perkawis
wonten ing panaliten menika inggih menika :
1. Kadospundi Sikap hidup tiyang Jawi wonten ing salebeting cariyos ing
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ?
2. Kadospundi cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing
salebeting cariyos ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa?
E. Ancasing Panaliten
Adhedhasar saking wosing perkawis, ancasing panaliten menika inggih
menika :
1. Ngandharaken Sikap hidup tiyang Jawi ingkang wonten ing salebeting
cariyos ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa .
2. Ngandharaken caranipun panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi
wonten ing salebeting cariyos ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
F. Paedahing Panaliten
Panaliten menika gadhah paedah ing ngandhap menika :
1. Paedah Teoritis
Kanthi teoritis, panaliten menika dipunkajengaken saged paring pangertosan
ingkang gayut kaliyan dongeng mliginipun babagan sikap hidup tiyang Jawi.
Panaliten menika saged dipundadosaken referensi kangge panaliten-panaliten
salajengipun ingkang gayut kaliyan sikap hidup tiyang Jawi.
62. Paedah Praktis
Kanthi praktis, panaliten menika dipunkajengaken saged paring pemahaman
babagan sikap hidup tiyang Jawi supados pamaos saged njumbuhakenwonten
ing pagesangan.
G. Pangertosan
1. Karya Sastra
Asiling karya cipta, raos, saha karsa saking manungsa ingkang
dipunandharaken mawi lisan utawi seratan.
2. Cara ngandharaken
Caranipun tiyang mahyakaken utawi ngandharaken satunggaling piwulang.
3. Dongeng
Karya sastra lami ingkang nyariosaken kadadosan-kadadosan kanthi
imajinatif (khayalan), saha ing salebeting cariyos ngewrat piwulang utawi
nilai-nilai.
4. Sikap Hidup Tiyang Jawi
Sikap-sikap ingkang sae ingkang kedah dipuncepeng dening manungsa
minangka pedoman kangge gesang wonten ing donya.
5. Bandha Warisan
Buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa, awujud kempalan dongeng
paling sae ingkang dipunanggit dening para peserta lomba nyerat dongeng
saking mapinten-pinten daerah.
7BAB II
GEGARAN TEORI
A. Karya Sastra
Miturut Suroso (2009: 16) karya sastra minangka dokumen budaya bangsa
ingkang wigati saha prelu dipuntingkataken kualitasipun. Karya sastra arupi
cerminan saking masarakat, wonten ing karya sastra mliginipun ingkang awujud
prosa saged katingal kados pundi kahanan sosial ingkang wonten rikala karya
sastra menika dipunserat. Karya sastra nggambaraken perasaan, harapan utawi
aspirasi manungsa, satemah karya sastra ugi saged dados pengukur kangge
ningali tindak-tanduk saben manungsa.
Jumbuh kaliyan pamanggihipun Sangidu (2007: 43) bilih karya satra
inggih minangka apresiasi panganggit dhateng realitas sosial ingkang
dipunadhepi. Ing salebeting sastra ngewrat pengalaman subyektif panganggit,
pengalaman subyektif tiyang (fakta individual), saha pengalaman subyektif
satunggaling kelompok masarakat (fakta sosial). Karya sastra menika dipunserat
adhedhasar menapa ingkang dipunraosaken saha dipunpenggalih dening
panganggit, saged ugi saking tiyang sanes, saha saking kelompok masarakat.
Endraswara (2012: 100) ngandharaken bilih karya sastra inggih menika
cipta estetis ingkang ngginakaken simbol utawi pratandha lan migunani kangge
pamaosipun. Karya sastra asring ngewrat tandha ingkang saged dipuntingali
langsung (tersurat) saha boten saged dipuntingali kanthi langsung (tersirat).
Tandha ingkang sae menika saged dados piwulang ingkang migunani kangge
pamaos karya sastra.
8Karya sastra ingkang sae miturut Watt (wonten ing Endraswara, 2011: 22)
inggih saged paring paedah :
1. Pleasing, inggih menika kenikmatan hiburan. Karya sastra dipunanggep
saged ngatur wirama gesang, satemah saged nyelarasaken raos.
2. Instructing, inggih menika paring piwulang tartamtu ingkang saged damel
semangat gesang. Karya sastra dipunkajengaken gadhah aspek didaktik.
Karya sastra saged paring piwulang saking menapa ingkang wonten ing karya
sastra menika.
Adhedhasar saking pangertosan-pangertosan ing nginggil saged
dipunpendhet dudutanipun bilih karya sastra inggih menika asiling karya
manungsa ingkang saged dados sarana kangge panglipur, piwulang, saha
cerminan kangge masarakat. Salahsatunggaling wujud karya sastra menika inggih
dongeng.
Dongeng miturut Poerwadarminta (1939: 74) inggih menika cariyos
karangan. Dongeng minangka salah satunggaling wujud karya sastra misuwur
ingkang cariyosipun dipunanggit dening pangarang kanthi imajinatif, cariyos
ingkang boten saestu kadadosan saha kathah perkawis ingkang boten mlebet ing
nalar.
Dongeng asringipun minangka sarana kangge panglipur, nanging wonten
ing salebeting cariyos dongeng ugi ngewrat piwulang utawi nilai-nilai saha pesan
kangge pamaosipun utawi ingkang mirengaken. Jumbuh kaliyan pamanggihipun
(Endraswara,1991: 3) bilih dongeng inggih menika cariyos ingkang boten saestu
9kadadosan, wosipun saged kangge panglipur manah saha ngewrat piwulang
moral.
Danandjaja (2007: 83) ngandharaken bilih dongeng minangka cariyos
rakyat ingkang boten kasunyatan saha minangka panglipur. Ananging dongeng
ugi kathah ingkang nggambaraken kaleresan, wosipun ngewrat piwulang (moral),
saha sindiran. Jumbuh kaliyan pamanggihipun Nurgiyantoro (2005: 200) bilih
moral dongeng saged awujud peringatan utawi sindiran kangge tiyang ingkang
gadhah watak ala. Dongeng asring nyariyosaken susahing ngagesang paraga,
nanging amargi jujur saha sabaripun paraga kasebut pikantuk piwales utawi
imbalan ingkang ngremenaken. Dene suwalikipun, paraga ingkang ala mesthi
pikantuk ukuman utawi piwales ingkang ala.
Jinising dongeng wonten kathah, miturut Widodo, dkk (2008: 51) dongeng
menika kaperang dados enem, inggih menika fabel, legenda, mite, dongeng
gegedhug, dongeng lugu, saha sage. Fabel inggih menika dongeng ingkang
paraganipun awujud kewan-kewan ingkang dados gegambaraning manungsa,
gadhah sipat-sipat kados manungsa. Legenda inggih menika dongeng ingkang
nyariyosaken dumadining alam utawi papan. Mite inggih menika dongeng
ingkang nyariyosaken mitos. Dongeng gegedhug inggih menika cariyosipun gayut
kaliyan prang. Dongeng lugu inggih menika wosing cariyos sarwa aneh, khayalan
boten wonten buktinipun. Sage inggih menika dongeng ingkang nyariyosaken
kadadosan wonten ing papan saha jaman tartamtu, asringipun nyariyosaken sihir
saha memedi utawi roh-roh alus.
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Dongeng saged dipunginakaken minangka sarana njagi, nglestantunaken,
saha nanemaken nilai-nilai dhateng tiyang minangka masarakat mliginipun para
generasi mudha. Bascom lumantar Soedarsono, dkk. (1986: 16) ngandharaken
paedahipun cariyos dongeng, antawisipun kasebut ing ngandhap menika :
1. Kangge ngandharaken angen-angen utawi gagasan.
2. Kangge sarana pangesahan pranata-pranata saha sistem kabudayan.
3. Kangge piranti pendidikan.
4. Kangge piranti pemaksa saha pengawas supados norma-norma masarakat
dipuntindakaken.
Kanthi mekaten saged dipunpendhet dudutan saking pangertosan-
pangertosan wonten ing nginggil ngengingi dongeng, inggih menika cariyos
karangan imajinatif utawi ngayawara saking pangarang ingkang nggambaraken
pagesangan wonten ing masarakat. Wonten ing salebeting cariyos dongeng ugi
ngewrat piwulang mliginipun ngengingi sikap hidup tiyang Jawi kangge ndhapuk
kapribadhen lare-lare, utawi dados sarana pendidikan wonten ing pagesangan
masarakat.
Piwulang utawi pamanggih panganggit wonten ing salebeting karya sastra
saged dipunsamektakaken dhateng para panikmat sastra kanthi mapinten-pinten
cara, antawisipun kanthi pacelathon antawisipun paraga, utawi lampahan ingkang
dipuntindakaken dening para paraga kangge mungkasi perkawis gesangipun.
Panganggit saged ngginakaken cara tartamtu kangge ngandharaken
pamanggihipun lumantar karya sastranipun, ingkang umumipun dipunsebut cara
ngandharaken.
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Cara ngandharaken inggih menika kados pundi panganggit ngandharaken
piwulang dhateng pamaos, mliginipun ngengingi sikap hidup tiyang Jawi. Cara
ngandharaken piwulang ing salebeting karya sastra mliginipun dongeng,
dipunandharaken kanthi kalih cara inggih menika kanthi langsung saha boten
langsung. Jumbuh kaliyan pamanggihipun Nurgiyantoro (2012: 335) cara
ngandharaken piwulang wonten salebeting karya sastra saged dipunketingalaken
kanthi langsung saha boten langsung.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi ingkang wonten ing salebeting
karya sastra inggih menika :
1. Cara Langsung
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi ingkang sepisan inggih cara
ingkang tersurat. Cara langsung inggih panganggit nalika ngandharaken sikap
hidup tiyang Jawi kanthi gamblang cetha katingal saking teks ingkang
wonten ing cariyos. Cara ngandharaken piwulang kanthi langsung ugi saged
dipunwastani satunggaling bentuk komunikasi antawisipun panganggit
kaliyan pamaos. Piwulang salebeting karya sastra saged dipunpanggihaken
wonten ing solah bawa, pamanggih saha pacelathon antawisipun paraga ing
karya sastra. Lakon paraga wonten ing salebeting karya sastra minangka
wujud sipat utawi karakter ingkang dipunginakaken panganggit kangge
ngandharaken piwulang dhateng para pamaos.
2. Cara Boten Langsung
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi kaping kalih inggih cara ingkang
tersirat utawi cara boten langsung. Cara ngandharaken piwulang saha nilai
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kanthi boten langsung wonten ing karya sastra adatipun tersirat. Panikmat
sastra kedah ngupiya piyambak kangge madosi, nemtokaken, saha
ngraosaken piwulang utawi sikap hidup tiyang Jawi ingkang kaewrat ing
salebiting karya sastra. Cara ngandharaken piwulang utawi sikap hidup tiyang
Jawi kanthi boten langsung adatipun dipunketingalaken panganggit kanthi
lakon saha sikap para paraga nalika mungkasi perkawis wonten ing salebeting
gesangipun. Cara mungkasi perkawis menika saged awujud lakon ingkang
verba utawi namung panggalih saha raos manah paraga. Lakon ingkang
emplisit kados mekaten ingkang dipuntingalaken panganggit dhateng
panikmat sastra supados lajeng saged dipunpahami, dipuntafsiraken saha
dipuntuladhani.
B. Sosiologi Sastra
Sosiologi sastra inggih menika ilmu gabungan antawisipun ilmu sosiologi
saha ilmu sastra. Miturut Ratna (2003: 1-2) sosiologi sastra kasusun saking kalih
tembung inggih menika sosiologi saha sastra. Sosiologi saking tembung
sosio/socius ateges masarakat, logi/logos ateges ngelmu. Pramila, sosiologi inggih
menika ngelmu ingkang ngandharaken asal-usul saha tuwuhipun masarakat,
ngelmu ingkang nyinaoni sedaya gayutan antawisispun manungsa wonten ing
masarakat. Sastra inggih menika saking akar tembung sas (Sansekerta) ingkang
ateges nuduhaken, mulang, maringi pitedhah saha intruksi. Panambang tra gadhah
teges piranti utawi sarana. Dados sastra ngemot teges kempalan piranti ingkang
dipunginakaken kangge mulang, buku pitedhah utawi buku pasinaon ingkang sae.
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Sosiologi inggih menika ngelmu ingkang ilmiah saha objektif ngengingi
manungsa ing masarakat, lembaga-lembaga lan proses sosial (Damono, 1978: 7).
Sosiologi ngrembag kados pundi gesangipun manungsa ing masarakat, kados
pundi makaryanipun saha kados pundi gesangipun manungsa. Pamanggih menika
sami kaliyan Soejono Sukanto (wonten ing Wiyatmi, 2008: 1) bilih sosiologi
nyinaoni kados pundi gesangipun saha cara cara gesang manungsa ing masarakat,
saged ugi sosiologi dipunsebut nyinau manungsa.
Gayutipun sosiologi kaliyan sastra inggih menika sami-sami nyinaoni
manungsa ing masarakat. Miturut Wellek (1990: 109) bilih sastra menika
mahyakaken pagesangan ingkang wonten kasunyatan sosial sinaosa sastra
namung niru pagesangan manungsa. Miturut pamanggih menika sastra minangka
cermin masarakat, gadhah objek ingkang sami kaliyan sosiologi inggih menika
manungsa ing masarakat. Pramila sanajan kekalihipun ngelmu ingkang beda
nanging saged dipunginakaken panaliten sosiologi sastra. Panaliten menika kathah
ingkang remen amargi panaliti saged mirsani sastra menika dados cermin
gesangipun masarakat.
Ngelmu sosiologi sastra miturut Wellek saha Warren (wonten ing Wiyatmi,
2008: 13) kaperang dados tigang jinis inggih menika sosiologi panganggit,
sosiologi karya sastra, lan sosiologi pamaos :
1. Sosiologi panganggit, ngrembag perkawis status sosial, ideologi politik , lan
sanes-sanesipun ingkang wonten gayutipun kaliyan gesangipun panganggit.
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2. Sosiologi karya sastra, ngrembag bab karya sastra. Ingkang dados pokok
perkawisipun inggih menika bab-bab ingkang wonten ing karya sastra lan
menapa ancas saha amanat ingkang badhe dipuncariyosaken.
3. Sosiologi pamaos, inggih menika ngrembag perkawis bab pamaos lan kados
pundi karya sastra manika paring paedah dhateng pamaos.
Sosiologi karya sastra ngandharaken wos, ancas, saha perkawis sanes
ingkang wonten sambet rapetipun kaliyan perkawis sosial. Tegesipun menapa
ingkang wonten ing karya sastra inggih menika gegambaran saking masarakat
saestu. Satemah panaliten sosiologi sastra ngrembag wos saha ancas menapa
kemawon ingkang wonten ing karya sastra, saha perkawis-perkawis sanes
ingkang wonten sambet rapetipun kaliyan perkawis sosial.
C. Sikap Hidup Tiyang Jawi
Wonten ing kamus umum basa Indonesia dipunandharaken bilih sikap
inggih menika tindak tanduk padintenan. Kadhang kala tiyang negesi sikap hidup
menika sami kaliyan pandangan hidup. Miturut Jong (1976: 9) sikap hidup boten
identik kaliyan pandangan hidup. Tiyang ingkang beda pandangan hidupipun
ngengingi Gusti, donya, saha manungsa saged ningalaken sikap hidup ingkang
sami. Sikap hidup gayut kaliyan agama, adat istiadat, saha watak bangsanipun.
Pramila, sikap hidup menika ageng gayutipun kaliyan tindak tanduk ingkang
saged dipuntingali, dipunamati wonten ing gesang padintenan.
Andharan ngengingi sikap hidup tiyang Jawi wonten ing serat Sasangka
Djati inggih menika Hasta Sila utawi wolu sikap dhasar, ingakng kaperang dados
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kalih inggih menika Tri-Sila saha Panca-Sila (Herusatoto, 2001: 71-72). Tri-Sila
minangka sikap pokok ingkang kedah katindakaken dening manungsa saben
dintenipun, saha minangka perkawis ingkang kedah dipuntuju dening budi saha
ciptanipun manungsa rikala nyembah Gusti. Ingkang kalebet Tri-Sila inggih
menika :
1. Eling
Eling inggih menika manungsa sadar saha ngabekti dhumateng Gusti Ingkang
Maha Tunggal. Miturut piwulang R. Sunarto (wonten ing Herusatoto, 2001:
72) Gusti Ingkang Maha Tunggal inggih menika tigang sipat ingkang dados
setunggal antawisipun Suksma Kawekas utawi Allah Ta’ala, Suksma Sejati
utawi Rasulullah, saha ruh suci utawi jiwa manungsa ingkang sejati,
ketiganipun dipunsebut Tri Purusa.
2. Pracaya
Pracaya inggih menika pracaya dhumateng Utusanipun Gusti Allah utawi
Rasulullah. Kanthi pracaya dhumateng Utusanipun Gusti Allah, ateges ugi
pracaya dhumateng Gusti Allah saha dhateng jiwa pribadinipun piyambak.
3. Mituhu
Mituhu inggih menika kedah nindakaken sedaya printahipun Gusti Allah
ingkang dipunandharaken lumantar Utusanipun utawi Rasulullah.
Saderengipun manungsa saged nglampahi Tri-Sila, manungsa kedah
ngupiya rumiyin kangge gadhahi watak saha tindak tanduk ingkang sae inggih
menika Panca-Sila (Herusatoto, 2001: 72). Ingkang kalebet Panca-Sila inggih
menika :
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1. Rila
Rila inggih menika nyerahaken sedaya ingkang dipungadhahi dhumateng
Gusti Allah kanthi raos ikhlas, amargi sedayanipun menika kuwaosipun Gusti
Allah.
2. Narima
Narima inggih menika boten meri kaliyan nasibipun utawi menapa kemawon
ingkang dipungadhahi tiyang sanes. Ngraosaken marem dhateng menapa
kemawon ingkang sampun dipunparingi Gusti Allah utawi bersyukur.
3. Temen
Temen inggih menika boten mblenjani janji. Nyepeng utawi netepi menapa
ingkang sampun dipunngendikakaken piyambak kanthi lisan utawi wonten
ing batin .
4. Sabar
Sabar inggih menika kiyat kaliyan sedaya cobaan gesangipun. Tiyang
ingkang sabar kalebet tiyang ingkang imanipun kiyat saha tiyang ingkang
gadhah kathah pangertosan, amargi boten malih beda-bedakaken pundi
musuh saha kanca, pundi emas saha siti.
5. Budi Luhur
Budi luhur inggih menika menawi manungsa ngupiya nindakaken sipat-sipat
utawi tabiyat ingkang ingkang sae, kados ta gadhah raos welas asih dhateng
sesami, suci, adil, boten mbeda-bedakaken derajat tiyang sanes, saha remen
tetulung dhateng sesami boten ngajengaken piwales menapa kemawon.
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Gangsal sikap kasebut minangka sikap hidup ingkang kedah dados
pedoman dhateng tiyang Jawi menawi badhe ngraosaken saha nglampahi
pagesangan ingkang ayem, tentrem, saha minulya. Saben sikap ingkang
dipuntindakaken boten namung berpatokan kaliyan agama, nanging ugi kaliyan
adat saha dhasaring kabudayanipun, saha watak bangsanipun.
D. Panaliten ingkang Jumbuh
Panaliten ingkang jumbuh kaliyan panaliten Sikap Hidup Tiyang Jawi
wonten ing Sedasa Cariyos Dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa inggih menika panaliten Sikap Hidup Orang Jawa Dalam Novel Orang-
Orang Proyek Karya Ahmad Tohari ingkang dipuntindakaken dening Diah
Trianingrum saking Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang.
Panaliten menika inggih panaliten deskriptif kualitatif. Data ingkang
dipunasilaken arupi ukara utawi tembung-tembung awujud kutipan. Piranti
panaliten menika inggih human instrument saha dipunbiyantu kartu data. Asiling
panaliten menika inggih sikap hidup tiyang Jawi wonten ing pagesangan agama
inggih menika penyatuan dhiri kaliyan Gusti kanthi kedhah nindakaken
prentahipun, saha sikap hidup tiyang Jawi kaliyan dhiri pribadhi supados
manungsa gadhah kapribadhen ingkang sae, boten gampil nglokro, saha kiyat
menawi wonten perkawis ingkang damel susahing manah.
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BAB III
CARA PANALITEN
A. Jinising Panaliten
Jinising panaliten menika kalebet panaliten kualitatif, amargi data ingkang
dipunpendhet awujud tembung-tembung ingkang ngasilaken dhata deskriptif
kualitatif (Endraswara, 2011: 146). Panaliten dipuntindakaken kanthi nganalisis
data, ancasipun kangge ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi ingkang kaewrat
wonten ing salebeting cariyos dongeng saking Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa saha cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing
dongeng-dongeng kasebut.
Panaliten menika ngginakaken pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan
Sosiologi sastra inggih minangka sesambetanipun antawisipun sastra saha
masarakat, literature is an exspreesion of society, tegesipun sastra inggih menika
ungkapan perasaan masarakat. Maksudipun masarakat purun boten purun kedah
mencerminkan saha mengekspresikan gesang (Wellek,1990: 110).
B. Data saha Sumber Data
Data wonten ing panaliten menika inggih menika awujud kutipan-kutipan
ing salebeting cariyos dongeng ingkang nedahaken utawi gegayutan kaliyan sikap
hidup tiyang Jawi wonten ing salebeting cariyos dongeng ing Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa. Data menika saged awujud ukara, narasi, saha
pacelathon.
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Sumber data panaliten menika inggih menika Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa. Buku Antologi dongeng menika dipunterbitaken dening Sanggar
Sastra Jawi Yogyakarta, Lembaga Kajian Budaya Surakarta, saha CV. Radhita
Buana, cetakan pertama 2001. Buku Antologi dongeng menika asiling Lomba
Penulisan Dongeng dan Cerpen Berbahasa Jawi ingkang dipunpangarsani dening
Drs. Pardi Suratno, M. Hum. Antologi menika ngewrat karya-karya paling sae
saking para peserta lomba saking mapinten-pinten daerah, kados ta
Ngayogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Kebumen, Magelang, Sidoarjo, lan
sapanunggalanipun.
Ing salebeting Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa menika wonten
31 cariyos dongeng, saha 158 kaca. Saking 31 cariyos dongeng ing antologi
dongeng menika dipunpendhet sedasa cariyos, amargi wonten ing salebeting
cariyos ngewrat sikap hidup tiyang Jawi saha mapinten-pinten irah-irahanipun
nedahaken salahsatunggaling sikap hidup tiyang Jawi, antawisipun inggih menika
dongeng kanthi irah-irahan “Narima ing Pandum” saha “Mitra Sejati”.
C. Caranipun Ngempalaken Data
Caranipun ngempalaken data wonten ing panaliten menika kanthi cara
maos saha nyerat. Ingkang sepisan inggih menika kanthi cara maos, maos menika
kedah permati, madosi pundi kemawon data ingkang nedahaken sikap hidup
tiyang Jawi inggih menika ngewrat eling, pracaya, mituhu (Tri-Sila) saha rila,
narima, temen, sabar, budi luhur (Panca-Sila) wonten ing salebeting cariyos
dongeng ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa. Maos prelu katindakaken
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boten namung sepisan kemawon, nanging kedah dipunbangsuli malih supados
pikantuk pengamatan data ingkang leres.
Data-data ingkang sampun kapanggihaken lajeng dipunserat ing kertu
data. Data ingkang dipunginakaken inggih menika awujud ukara, narasi, utawi
pacelathon ingkang wonten sambet rapetipun kaliyan sikap hidup tiyang Jawi
wonten ing salebeting cariyos dongeng ing Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa. Salajengipun inggih menika nyerat irah-irahan cariyos ingkang wonten
datanipun ingkang wonten ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
Pungkasanipun ngandharaken caranipun panganggit ngandharaken sikap hidup
tiyang Jawi wonten ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
D. Pirantining Panaliten
Wonten ing panaliten menika piranting panaliten ingkang dipunginakaken
inggih menika human instrument, inggih menika ingkang dados instrumenipun
inggih panaliti piyambak, amargi panaliti menika gadhah paedah netepaken fokus
panaliten, ngempalaken data, ingkang paring biji kualitas data, nganalisis data,
nafsiraken data, saha ndamel dudutanipun. Piranti utawi instrumen sanesipun
ingkang dipunginakaken ing panaliten menika inggih menika kertu data. Kertu
data dipunginakaken kangge nyerat data-data asiling maos sedasa cariyos
dongeng ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ingkang relevan utawi
ngewrat sikap hidup tiyang Jawi, supados langkung gampil anggenipun
ngempalaken data.
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Tabel 1. Kertu data
No.
Data Data Kutipan
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Cara
Ngandharaken Kaca
L BL
1. “Ah, kuwi mung kandhane
bocah-bocah,”ngucap ngono
Mbok Randha karo ngekep
anake. Atine keranta-ranta
banget.
Sabanjure dheweke kandha
maneh, ”Kanggo biyung, ya
mung kowe anakku sing ayu
dhewe!”
Budi Luhur
(Welas Asih)
 √ 12
Katrangan :
a. L : Langsung.
b. BL : Boten langsung.
E. Caranipun Nganalisis Data
Metode ingkang dipunginakaken kangge nganalisis data ing panaliten
menika inggih menika medote analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif
dipunginakaken kangge ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing
salebeting cariyos dongeng ing Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
Lampah-lampahipun nganalisis data ing panaliten menika inggih menika
pados data-data ingkang ngewrat ngengingi sikap hidup tiyang Jawi. Lajeng, data
dipunanalisis utawi dipunpantha-pantha miturut kategorinipun. Sasampunipun
dipunpantha-pantha data dipunserat wonten ing kertu data ingkang sampun
cumawis. Menawi data-data sampun wonten ing kertu data, salajengipun
dipunanalisis kanthi cara deskriptif.
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Tabel 2. Format Tabel Sikap Hidup Tiyang Jawi
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
1. Tri Sila Mituhu
- Nindakaken
Sariat Islam
“Aku gelem dadi mangsamu, gelem
Mbok gaglak, nanging aku njaluk
wektu sedhela, kanggo sembahyang
luwih dhisik, nyenyuwun marang
Gusti, supaya tumindakmu sing dur
angkara kuwi, antuk piwales trep
karo patrapmu, he Dewata
Cengkar!” panjaluke Ajisaka.
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Tabel 3. Format Tabel Cara Ngandharaken Sikap Hidup Tiyang Jawi
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
1. Mituhu “Pancen leres aturipun Simbok,
bilih sampun kathah ingkang
dados banten, kita anamung
kawula alit mboten kuwagang
nampi kasewenang-
wenanganipun Prabu Dewata
Cengkar. Ananging Simbok
mboten susah nguwatosaken
sanget, amargi sedaya
panggesanganipun manungsa
menika sampun kaatur Gusti
Ingkang Murbeng Dumadi,
saengga kula, Simbok, lan sedaya
titah kedah mituhu dhawuhing
Pangeran, ndedonga rinten
kalawan dalu, mugi kita tansah
pikantuk, pangayomanipun Gusti
lan sageda uwal saking angkara
murkanipun Prabu Dewata
Cengkar Menika.”
√ 27
Katrangan :
a. L : Langsung.
b. BL : Boten langsung.
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F. Caranipun Ngesahaken Data
Validitas ingkang dipunginakaken ing panaliten menika inggih menika
validitas semantis. Validitas semantis inggih menika ngukur tingkat kesensitifan
makna simbolik ingkang wonten gegayutanipun kaliyan konteksipun (Endraswara,
2011: 164). Pangukuran makna simbolik dipungayutaken kaliyan konteks karya
sastra saha konsep utawi kontruks analisis.
Reliabilitas wonten ing panaliten menika ngginakaken reabilitas intrarater
saha reabilitas interrater. Reabilitas intrarater inggih menika panaliti kanthi cara
maos saha mangertosi data penaliten kanthi tliti saha saha makaping-kaping.
Reabilitas interrater inggih menika panaliti ngrembag asiling panaliten kaliyan
kanca inggih menika Endika Pranatasari Sudiyanto saha Kinanti Kusumaningrum
jurusan Pendidikan Bahasa Daerah ingkang ugi nindakaken panaliten skripsi
ingkang radi mirip ngengingi sikap hidup tiyang Jawi.
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BAB IV
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN
A. Asiling Panaliten
Asiling panaliten sikap hidup tiyang Jawi wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa inggih menika awujud andharan babagan sikap
hidup tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa saha caranipun ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi
wonten ing sedasa cariyos dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa. Asiling panaliten menika dipunandharaken mawi kalih perangan ingkang
gayut kaliyan wosing perkawis, saha saben perangan dipunandharaaken mawi
tabel.
1. Sikap Hidup Tiyang Jawi saha Paraga wonten ing Sedasa Cariyos
Dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
Sikap hidup tiyang Jawi wonten ing serat Sasangka Djati dipunwastani
Hasta Sila utawi wolung sikap dasar, ingkang kaperang dados kalih inggih menika
Tri Sila saha Panca Sila. Tri Sila inggih menika ngrembag sesambetanipun
manungsa kaliyan Gusti. Panca Sila ngrembag sesambetanipun manungsa kaliyan
dhirinipun piyambak, manungsa kaliyan manungsa, saha kaliyan makhluk-
makhluk ciptaanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos.
Tri Sila wonten tiga inggih menika eling, pracaya, saha mituhu. Eling
inggih menika manungsa kedah sadar saha ngabekti dhumateng Gusti. Pracaya,
inggih menika pracaya dhumateng Rasulullah. Kanthi pracaya dhumateng
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Rasulullah minangka utusanipun Gusti ateges ugi pracaya dhumateng Gusti saha
jiwa pribadinipun piyambak. Dene mituhu inggih menika, nindakaken sedaya
printahipun Gusti. Ketiganipun gadhah sesambetan ingkang raket, tiyang ingkang
eling dhumateng Gusti saha pracaya dhateng utusanipun Gusti, pramila tiyang
menika mituhu nindakaken printahipun Gusti saha nilaraken laranganipun.
Panaliten menika anggenipun milahaken bab Tri Sila nengenaken ing perangan
mituhu.
Panca Sila wonten gangsal, inggih menika rila, narima, temen, sabar, saha
budi luhur. Sepisan inggih menika rila, nyerahaken sedaya ingkang dipugadhahi
dhumateng Gusti Allah kanthi ikhlas. Kaping kalih, narima inggih menika nampi
kanthi marem sedaya menapa kemawon ingkang sampun dipunparingi dhumateng
Gusti Allah, boten meri kaliyan gadhahanipun tiyang sanes. Kaping tiga, temen
inggih menika netepi janji utawi netepi menapa ingkang sampun
dipunngendikakaken piyambak, boten blenjani janji. Kaping sekawan, sabar
inggih menika kiyat kaliyan cobaan menapa kemawon wonten ing pagesedasan,
boten nglokro. Dene ingkang pungkasan, budi luhur inggih menika ngupiya
nindakaken sipat-sipat tabiyat ingkang sae, kadosta gadhah raos welas asih
dhateng sesami, boten beda-bedakaken derajat tiyang sanes, tulung tinulung, lan
sapanunggalanipun.
Dongeng ingkang dipuntliti wonten sedasa cariyos saking Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa. Sedasa cariyos dongeng kala wau inggih menika Putri
Sewidak Loro, Harta Karun Pak Kidang, Jaka Kendhil, Mula Bukane Kutha
Tulungagung, Sedane Prabu Dewata Cengkar, Narima ing Pandum, Dumadine
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Sendhang Klangkapan, Kedhung Maya, Mitra Sejati, saha Macan lan Wedhus
Prucul. Sikap hidup tiyang Jawi ingkang kapanggihaken katingal saking
solahbawanipun paraga-paraga wonten ing cariyos dongeng.
Dongeng ingkang dipuntliti sepisanan inggih menika Putri Sewidak Loro.
Paragatama ing dongeng Putri Sewidak Loro inggih Sewidak loro, lare wadon
ingkang saking lair sampun gadhah pasuryan ingkang ala. Paraga sanesipun
inggih Mbok Randha minangka simbokipun Sewidak Loro, ingkang dados randha
amargi garwanipun seda. Lajeng wonten Ki Nayaka inggih sesepuhipun
kadipaten, saha prajurit. Dongeng ingkang kaping kalih inggih menika Harta
Karun Pak Kidang. Paragatama ing dongeng Harta Karun Pak Kidang inggih
Talun, putranipun Pak Kidang ingkang keset nyambut damel. Paraga sanesipun
wonten Mbok Kidang minangka simbokipun Talun, ingkang sampun dipuntilar
Pak Kidang seda. Lajeng wonten Baya, Kuda Nil, Kirik, Kucing, Kancil, Mbok
Kancil, Munyuk, saha rayinipun Talun.
Dongeng ingkang kaping tiga inggih menika Jaka Kendhil ingkang
paragatamanipun Jaka Kendhil. Paraga sanesipun ing dongeng Jaka Kendhil
inggih Mbok Randha Kasiyan minangka simbokipun Jaka Kendhil. Lajeng
wonten putri Sekar Arum kedhaton (putri Mawar, Menur, Kanthil, Cepaka,
Mlathi), saha Prabu Jayakusuma minangka ramanipun putri Sekar Arum.
Dongeng kaping sekawan inggih Mula Bukane Kutha Tulungagung. Paraga
ingkang wonten ing dongeng Mula Bukane Kutha Tulungagung inggih Agung,
Pak Suta saha Bu Suta minangka tiyang sepuhipun Agung, saha mitranipun Pak
Suta. Dongeng kaping gangsal inggih Sedane Prabu Dewata Cengkar. Paragatama
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ing dongeng Sedane Prabu Dewata Cengkar inggih Ajisaka. Paraga sanesipun
wonten Wulan, Mbok Randha Dhadhapan minangka simbokipun Wulan, Prabu
Dewata Cengkar, Ki Lurah Wiramenggala, Wira Brangas, saha Wira Braja.
Dongeng kaping enem inggih menika Narima ing Pandum. Paragatama
saking dongeng Narima ing Pandum inggih Cempe. Wondene paraga sanesipun
inggih Simboke Cempe, Manuk Emprit, Pitik, saha Kucing. Dongeng kaping pitu
inggih Dumadine Sendhang Klangkapan. Paragatama saking dongeng Dumadine
Sendhang Klangkapan inggih Kyai Tunggul Wana. Paraga sanesipun wonten
Waru, Jagal Kasusra, Dhadhap, saha warga desa Ngara-ara. Dongeng ingkang
kaping wolu inggih Kedhung Maya. Paragatama ing dongeng Kedhung Maya
inggih menika Joko Sangsang. Wondene paraga sanesipun wonten Dewi Maya, Ki
Ageng Kuwung minangka bapanipun Dewi Maya, Ki Suro Lawe, Rara
Widyaningsih, Kanjeng Sultan Hadi Wijaya minangka bapanipun Rara
Widyaningsih, Emban Gombloh, saha para prajurit.
Dongeng kaping sanga inggih menika Mitra Sejati. Paraga ing dongeng
Mitra Sejati wonten Thilang saha Semut Ireng. Dongeng ingkang kaping sedasa
inggih menika Macan lan Wedhus Prucul. Paragatama ing dongeng Macan lan
Wedhus Prucul inggih Wedhus Prucul. Wondene paraga sanesipun wonten
Kancil, Macan Gembong, Cempe, saha Truwelu.
Sasampunipun maos, nyemak cariyos dongengipun, saha nyerat ugi
ngelompokaken data, satemah dipunpanggihaken sikap hidup tiyang Jawi wonten
ing sedasa cariyos dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa,
antawisipun inggih menika eling, pracaya, saha mituhu, rila, narima, sabar,
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ngurmati tiyang sanes, welas asih, paring pambiyantu dhateng tiyang sanes,
tanggel jawab dhateng kulawarga, saha bekti dhateng tiyang sepuh.
Tabel asiling panaliten sikap hidup tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos
dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa wonten ing ngandhap
menika.
Tabel 4. Jinis saha Wujud Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos
dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
1. Tri Sila Eling
Pracaya
Mituhu
“Aku gelem dadi mangsamu, gelem
Mbok gaglak, nanging aku njaluk
wektu sedhela, kanggo sembahyang
luwih dhisik, nyenyuwun marang
Gusti, supaya tumindakmu sing dur
angkara kuwi, antuk piwales trep
karo patrapmu, he Dewata
Cengkar!” panjaluke Ajisaka.
“..............Kaping telu, kabeh
pawongan kudu sregep, ajeg, lan
mempeng anggone dhedhepe
marang Gusti Allah, tegese kudu
tawakal anggone ngibadah.”
Nampa katrangane Kyai Tunggul
Wana kaya mengkono iku para
warga banjur tanggap..............
..............Saliyane kanggo adus,
banyu sendhang mau uga kanggo
wudhu, kanggo ngelebi sawah-
sawah sacedhake lan kiwa tengene
kukuban kono..............
..............Mung panyuwune muga-
muga anake kalis ing sambekala,
ora kelepetan lupute. Awan, bengi,
esuk, lan sore dongane Mbok
randha mantheng. Nganti dheweke
oleh wisik, yaiku suara tanpa rupa.
36
53
56
6
2. Panca Sila Rila ..............Wektu limang dina
digunake Mbok Randha kanggo
pasrah bongkokan marang Gusti
Kang Maha Welas Asih. Menawa
5
29
Tabel Salajengipun
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
dheweke kudu kapatrapan pidana
abot, ya wis lila..............
“O, alah, Pakne...kena ngapa kowe
tegel ninggalake aku, anakmu ki isih
butuh kowe Pakne!”
“Uwis ta, Bu diiklaske wae, karang
ya wis kersane Sing Kuwasa”
omongane Mbok Kancil sinambi
nyekeli pundhake Mbok
Kidang..............
13
Narima “Cah bagus, anakku, sejatine sing
kokpangan iki ora liya pangananmu
dhewe, suket, sing kowe ora gelem
ndumuk. Iki panganan kang kanggo
awake dhewe ki paling enak. Ora
ana panganan kang luwih enak saka
panganan sing wis didadekake
pepesthi dening Gusti Kang Maha
Asih.”
Wiwit saka iku, Cempe ora tau
nulak suket kang wis dadi
pepesthine. Saben dina dheweke ora
tau nulak maneh suket ijo amarga
suket kuwi menehi panguripan
kanggo awake.
38
40
Sabar Sarampunge putri Sewidak Loro
nembang, Mbok Randha age-age
ngrangkul ngruket anake. Saklorone
banjur padha tetangisan. Atine
kebak rasa sokur kang ora bisa
digambarake. Dongane kang
ditembangake kanthi tandesing ati
sajrone limasan taun saiki dadi
kanyatan..............
11
Budi Luhur
- Ngurmati
Tiyang
Sanes
“Talun ana ngendi?” pitakone
kancil marang adhine Talun.
“Taksih tilem, Pakdhe,” kandhane
adhine Talun sing isih cilik, nanging
14
30
Tabel Salajengipun
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
- Welas Asih
wis bisa basa kuwi.
“Ki Nyaka, punapa memper ing
rompok alit punika wonten kenya
ingkang ayunipun ngedap-
ngedabi?” pitakone salah sijine
prajurit.
“E, sapa ngerti? Mulane sesuk esuk
padha ditlesih,” wangsulane
Nayaka.
“Yayi, he yayi Melathi. Geneya
agemanku kok kepruk?”
“Oh, Raden. Panjenengan menika
sinten?”
“Ya aku iki Raden Sawungyuda
utawa Jaka Kendhil garwamu, Yayi.
Geneya kendhil iku kok kepruk?”
Rumangsa ora ana maneh kang
ngaru-biru, Mbok Randha saya
temen anggone ngesok katresnan
marang anake. Pendhak wengi
dheweke nembang, kang isine donga
panyuwunan...............
“Oo...yen pepenginanmu lumrah,
mbok matur wingi-wingi ora susah
gawe bingunge wong tuwa. Apa
kowe pengin duwe kalung berliyan
utawa sesandhangan sing anyar,
wong tuwamu saguh nukokake.”
Sak esuk iki Thilang durung
kepethuk mitrane Semut Ireng.
Adate Semut Ireng wis wira-wiri ing
ngarepane lan mesthi uluk
salam,”Numpang liwat Thilang.”
Ana rasa sumelang ngenani
keslametane mitrane. Udan sing
tanpa kendhat bisa njalari
kacilakan marang kewan cilik klebu
semut.
4
19
2
59
64
31
Tabel Salajengipun
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
- Paring
Pambiyantu
Tiyang
Sanes
- Tanggel
jawab
Dhateng
Kulawarga
Ana sawijining prau sing nyedhaki
panggonane Bu Suta lan menehi
pitulungan. Bu Suta munggah prau
karo kucinge barang.............
“Ngene Ki Sanak, kepriye manawa
aku gantine anake wadon Mbok
Randha Dhadhapan lan pasokan
upeti kuwi?” panjaluke Ajisaka
kanthi tulus. Para abdine Ajisaka
pating domblong krungu sumaguhe
ndara kinasihe.
Saungkure Semut ana rasa bungah,
mongkog, marem, lega campur dadi
siji ing atine Thilang. Bisa tetulung
marang sapadha-padha, apa maneh
iki mitrane dhewe..............
..............Wektu kuwi bapake Agung
wis bali. Bapake pas njupuk prau
kanggo nylametake Agung lan
Ibune.
“Oalah kuwi ta...anakku cah bagus,
kowe ora kena duwe pikiran ngono.
Gusti wis paring suket kanggo
panganane awake dhewe iki, wiwit
saka jamane Simbah nganti saiki,
awake dhewe ya..mangan suket
kaya ngene iki.”
..............Wis pirang-pirang ndina iki
Wedhus Prucul tansah diuber-uber
Macan Gembong. Wedhus Prucul
bingunge setengah mati, merga
saliyane pengin nylametake awake
dhewe uga nylametake nyawane
anake sing durung bisa mlayu
banter iku..............
“Nduk, bocah ayu... lilanana
dolananmu kuwi dijaluk anakku,
kareben ora rewel. Yen kowe njaluk
ijol apa bae, bakal dak wenehi!”
22
32
67
23
37
70
9
32
Tabel Salajengipun
No.
Jinising
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator No.Data
- Bekti
Dhateng
Tiyang
Sepuh
pambujuke peri marang Sewidak
Loro.
“Iya ta wis, aku ijalana ayumu
bae!” panjaluke Sewidak Loro.
“Iya wis, abot-abote nuruti anak,
aku lila!” peri sarujuk.
Mung sakedhepe mripat
wewujudane saklorone malik
grembyang, ijol-ijolan.
Wujude peri kang ayu banget kuwi
mencok clereg marang Sewidak
Loro. Peri banjur dadi ala tur
nggegilani amarga diijoli wujude
Sewidak Loro..............
“Nggih, Mbok. Wulan badhe
migatosaken pangandikanipun
Simbok.”
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2. Jinising Cara Ngandharaken Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing Sedasa
Cariyos Dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
Sikap hidup tiyang Jawi wonten ing salebeting karya fiksi
dipunandharaken dening panganggit mawi kalih cara, inggih menika cara
ngandharaken kanthi langsung saha boten langsung. Cara ngandharaken ingkang
sepisan inggih menika kanthi langsung, cara ngandharaken sikap hidup tiyang
Jawi kanthi langsung inggih nggambaraken sipatipun paraga mawi uraian kanthi
gamblang utawi cetha katingal saking teks ingkang wonten ing cariyos.
Tegesipun, piwulang sikap hidup tiyang Jawi ingkang wonten ing cariyos
dipunngandharaken dening panganggit dhateng pamaos kanthi langsung,
pengarang sipatipun menggurui utawi paring wejangan. Kanthi cara langsung
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menika, pamaos langkung gampil paham kaliyan menapa ingkang dipunmaksud
wonten ing cariyos.
Cara ngandharaken ingkang kaping kalih inggih menika cara
ngandharaken kanthi boten langsung utawi tersirat. Cara ngandharaken kanthi
boten langsung menika pamaos kedah ngupiya piyambak kangge madosi,
nemtokaken, saha ngraosaken piwulang sikap hidup tiyang Jawi ingkang kaewrat
ing salebiting cariyos. Cara ngandharaken piwulang sikap hidup tiyang Jawi
kanthi boten langsung adatipun dipunketingalaken panganggit ugi kanthi lakon
saha sikap para paraga.
Sasampunipun maos, nyemak cariyos dongengipun, saha nyerat ugi
ngelompokaken data, satemah dipunpanggihaken caranipun ngandharaken sikap
hidup tiyang Jawi inggih menika kanthi langsung saha boten langsung. Data-data
menika wau dipunkelompokaken miturut jinisipun ingkang sami.
Tabel asiling panaliten cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten
ing sedasa cariyos dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
wonten ing ngandhap menika.
Tabel 5. Cara Ngandharaken Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa
No.
Wujud
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
1. Eling
Pracaya
Mituhu
“Pancen leres aturipun
Simbok, bilih sampun kathah
ingkang dados banten, kita
anamung kawula alit mboten
kuwagang nampi kasewenang-
wenanganipun Prabu Dewata
Cengkar. Ananging Simbok
mboten susah nguwatosaken
sanget, amargi sedaya
panggesedasanipun manungsa
√ 27
34
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
menika sampun kaatur Gusti
Ingkang Murbeng Dumadi,
saengga kula, Simbok, lan
sedaya titah kedah mituhu
dhawuhing Pangeran,
ndedonga rinten kalawan dalu,
mugi kita tansah pikantuk,
pangayomanipun Gusti lan
sageda uwal saking angkara
murkanipun Prabu Dewata
Cengkar Menika.”
“Aku gelem dadi mangsamu,
gelem Mbok gaglak, nanging
aku njaluk wektu sedhela,
kanggo sembahyang luwih
dhisik, nyenyuwun marang
Gusti, supaya tumindakmu
sing dur angkara kuwi, antuk
piwales trep karo patrapmu,
he Dewata Cengkar!”
panjaluke Ajisaka.
“..............Kaping telu, kabeh
pawongan kudu sregep, ajeg,
lan mempeng anggone
dhedhepe marang Gusti Allah,
tegese kudu tawakal anggone
ngibadah.”
Nampa katrangane Kyai
Tunggul Wana kaya mengkono
iku para warga banjur
tanggap..............
.............. Mung panyuwune
muga-muga anake kalis ing
sambekala, ora kelepetan
lupute. Awan, bengi, esuk, lan
sore dongane Mbok Randha
mantheng. Nganti dheweke
oleh wisik, yaiku suara tanpa
rupa.
√ 
√ 
√
36
53
6
35
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
2. Rila ..............Wektu limang dina
digunake Mbok Randha
kanggo pasrah bongkokan
marang Gusti Kang Maha
Welas Asih. Menawa dheweke
kudu kapatrapan pidana abot,
ya wis lila..............
“Uwis ta, Bu diiklaske wae,
karang ya wis kersane Sing
Kuwasa” omongane Mbok
Kancil sinambi nyekeli
pundhake Mbok Kidang
...............
√ 
√
5
13
3. Narima “Cah bagus, anakku, sejatine
sing kokpangan iki ora liya
pangananmu dhewe, suket,
sing kowe ora gelem ndumuk.
Iki panganan kang kanggo
awake dhewe ki paling enak.
“Mbok, dadine panganan
kewan siji lan sijine kuwi ora
bisa didadeke meren-merenan
ya...?
Wiwit saka iku, Cempe ora tau
nulak suket kang wis dadi
pepesthine. saben dina
dheweke ora tau nulak maneh
suket ijo amarga suket kuwi
menehi panguripan kanggo
awake.
 √
√
√
38
39
40
4. Sabar Sarampunge putri Sewidak
Loro nembang, Mbok Randha
age-age ngrangkul ngruket
anake. Saklorone banjur
padha tetangisan. Atine kebak
rasa sokur kang ora bisa
digambarake. Dongane kang
ditembangake kanthi tandesing
ati sajrone limasan taun saiki
dadi kanyatan..............
 √ 11
36
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
Budi Luhur
- Ngurmati
Tiyang
Sanes
“Sing nembang Asmarandana
wanci tengah wengi kae jalma
manungsa apa dhemit
dhayange alas kene ya?”
pitakone Nayaka kadipaten
kang dadi tetuwane.
“Kula boten mangertos, Ki
Nayaka,” wangsulane prajurit
sing pawakane lencir.
“Saenipun dipuntiti-priksa,
Ki!” panemune prajurit
kadipaten kang brengose
jebles Gathutkaca.
..............Ngadhepi wong ndesa
utun iku ndilalah para abdi
dalem prajurit tunggu-kemit
padha semanak grapyak, ora
galak kaya sing digambarake
Mbok Randha Kasiyan
sadurunge. Nalika ditakoni,
lan Mbok Randha Kasiyan
wangsulan prasaja arep marak
marang ngarsane Ingkang
Sinuwun, prajurit iku nuli
ngeterake sowan.
“Ya kaya ngene iki sing
jenenge nandur bakal
ngundhuh, sapa tlaten mesthi
panen,” mangkono pangucape
Tunggul Wana nalika paring
sambutan marang para warga
ing desa Ngara-ara utawa
Sayegan nalika diadani acara
slametan utawa Bersih Desa.
Kang padha teka padha asung
pakurmatan, kebak rasa
sumanak-sumadulur.
“Mboten Bapa. Menawi
namung picis punapa dene
sesandhangan kula mboten
kepengin. Kula namung
√ 
√ 
√ 
√ 
3
16
41
60
37
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
- Welas Asih
nyuwun mugi Bapa saged
nyandhingaken kula kaliyan
Kangmas Joko Sangsang.”
“Ah, kuwi mung kandhane
bocah-bocah,”ngucap ngono
Mbok Randha karo ngekep
anake. Atine keranta-ranta
banget. Sabanjure dheweke
kandha maneh, ”Kanggo
biyung, ya mung kowe anakku
sing ayu dhewe!
Rumangsa ora ana maneh
kang ngaru-biru, Mbok
Randha saya temen anggone
ngesok katresnan marang
anake. Pendhak wengi
dheweke nembang, kang isine
donga panyuwunan..............
“..............Angka loro, kabeh
warga kudu tansah tumindak
becik, ora kena tumindak
dakwenang, sewenang-wenang
marang pepadhaning urip
..............”
Jalaran gedhe banget rasa
tresnane Joko Sangsang
marang Dewi Maya, tamtama
mudha iku nganti lali marang
tetimbangan jerone kedhung
kang banget mbebayani. Sigra
jumegur sang tamtama ig
kedhung iku. Sakala ambles
peples lan sirnane. Tambah
sedhih Ki Ageng Kuwung
ketambahan kelangan anak
mantune sing banget
ditresnani.
√ 
√ 
√ 
√ 
1
2
52
63
38
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
- Paring
Pambiyan-
tu Tiyang
Sanes
- Tanggel
jawab
dhateng
Kulawarga
Suwe-suwe Thilang nemu akal.
Methik godhong nuli
dicemplungake sakcedhak
Semut. Semut ngranggeh
godhong nuli munggah,
numpak. Napase ngangsur-
angsur. Sawise sauntara lagi
bisa celathu, “Matur nuwun
Thilang.”
Saungkure Semut ana rasa
bungah, mongkog, marem,
lega campur dadi siji ing atine
Thilang. Bisa tetulung marang
sapadha-padha, apa maneh iki
mitrane dhewe..............
Saumpama ora ana Semut
sirahe dhewe mesthi pecah.
Nanging gedhe temen kurbane
Semut marang dheweke.
Ngelingi kabeh mau Thilang
nangis sesenggukan.
“Wis Thilang aja kedawa-
dawa, mengko ora ana enteke.
Lan aja pisan-pisan
tindakanku kokanggep nyaur
utang marang pitulunganmu
sing kepungkur. Babar pisan
ora. Kaya kandhamu, tetulung
marang liyan sing lagi nemoni
kesusahan iku wajib,”
kandhane Semut jujur.
“Pasediyan berasmu isih akeh,
Bu?” pitakone Pak Suta
sabanjure.
“Paling cukup nggo telung
dina, Pak,” sumaure bojone.
“Yen ngono, ora gelem sesuk
aku kudu mangkat, Bu,”
kandhane Pak Suta maneh.
“Muga-muga sesuk ora udan
esuk-esuk kaya saiki,”
√ 
√ 
√ 
√ 
√
65
67
68
69
20
39
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
kandhane karo menyat
ngadeg. “Aku dakmenyang
kali golek iwak sik, Bu. Agung
endi?”
“Ngene, Ndhuk, kowe anake
Simbok kang banget
daktresnani, gandheng wis
ngancik dewasa, anggonmu
tetepungan marang sapa wae
kudu ngati-ati, ora gampang
percaya marang pambujuk
alus.”
..............Wis pirang-pirang
ndina iki Wedhus Prucul
tansah diuber-uber Macan
Gembong. Wedhus Prucul
bingunge setengah mati,
merga saliyane pengin
nylametake awake dhewe uga
nylametake nyawane anake
sing durung bisa mlayu banter
iku..............
“Nduk, bocah ayu... lilanana
dolananmu kuwi dijaluk
anakku, kareben ora rewel.
Yen kowe njaluk ijol apa bae,
bakal dak wenehi!” pambujuke
peri marang Sewidak Loro.
“Iya ta wis, aku ijalana ayumu
bae!” panjaluke Sewidak
Loro.
“Iya wis, abot-abote nuruti
anak, aku lila!” peri sarujuk.
Mung sakedhepe mripat
wewujudane saklorone malik
grembyang, ijol-ijolan.
Wujude peri kang ayu banget
kuwi mencok clereg marang
Sewidak Loro. Peri banjur
dadi ala tur nggegilani
amarga diijoli wujude Sewidak
Loro..............
√ 
√ 
√
25
70
9
40
Tabel Salajengipun
No. Sikap HidupTiyang Jawi Indikator
Cara
Ngandharaken No.DataL BL
- Bekti
Dhateng
Tiyang
Sepuh
“Oo...yen pepenginanmu
lumrah, mbok matur wingi-
wingi ora susah gawe
bingunge wong tuwa. Apa
kowe pengin duwe kalung
berliyan utawa sesandhangan
sing anyar, wong tuwamu
saguh nukokake.”
“Inggih, Mbok, Rara Wulan
manut pamrayoginipun,
Simbok kepripun amrih
wilujengipun.”
√ 
√ 
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Katrangan :
L : Langsung
BL : Boten Langsung
B. Pirembagan
Saking asiling panaliten ing nginggil, salajengipun badhe kaandharaken
pirembagan ngengingi wujud sikap hidup tiyang Jawi saha caranipun
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
1. Wujud Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing Sedasa Cariyos Dongeng
saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
Gesang wonten ing tanah Jawi adatipun kedah migatosaken sikap hidup
tiyang Jawi. Sikap hidup tiyang Jawi kedah dipungadhahi, dipuntindakaken
dhateng saben manungsa, saha dipunuri-uri wonten ing gesang padintenan. Sikap
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hidup tiyang Jawi ugi saged dados pedoman gesangipun manungsa wonten ing
sakiwa tengenipun masarakat, ndadosaken kapribadhen manungsa ingkang sae
satemah gesang wonten ing masarakat langkung ayem saha tentrem.
Sikap hidup tiyang Jawi wonten kalih inggih Tri Sila saha Panca Sila.
Wonten ing pirembagan sikap hidup tiyang Jawi ing sedasa cariyos dongeng
saking buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa badhe ngrembag ngengingi
Tri Sila, sesambetan antawisipun manungsa kaliyan Gusti Ingkang Maha Kuwaos,
saha Panca Sila sesambetan antawisipun manungsa kaliyan dhirinipun piyambak,
manungsa kaliyan manungsa, saha kaliyan makhluk-makhluk ciptaanipun Gusti
Allah.
Tri Sila kaperang dados tiga inggih menika eling, pracaya, saha mituhu.
Saderengipun manungsa saged nindakaken Tri Sila, manungsa kedah ngupiya
rumiyin nggadhahi watak ingkang sae utawi terpuji ingkang sinebut Panca Sila.
Panca Sila kaperang dados gangsal inggih menika rila, narima, temen, sabar, saha
budi luhur.
Miturut panaliten ngengingi sikap hidup tiyang Jawi wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa, kapanggihaken Tri Sila saha Panca
Sila.
a. Tri Sila
Tri Sila inggih menika tigang sikap hidup tiyang Jawi minangka pedoman
utama ingkang kedah dipuntindakaken dening manungsa saben dintenipun kangge
nyembah Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Tigang sikap Tri Sila kala wau inggih
menika eling, pracaya, saha mituhu. Tri Sila ingkang kapanggihaken wonten ing
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sedasa dongeng saking buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa inggih
menika eling, pracaya, saha mituhu.
1) Eling, Pracaya, saha Mituhu
Eling inggih menika manungsa kedah sadar saha ngabekti dhumateng
Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Pracaya, inggih menika pracaya dhumateng
Rasulullah. Kanthi pracaya dhumateng Rasulullah minangka utusanipun Gusti,
ateges ugi pracaya dhumateng Gusti saha jiwa pribadinipun piyambak. Dene
mituhu inggih menika, nindakaken sedaya printahipun Gusti. Ketiganipun gadhah
sesambetan ingkang raket, tiyang ingkang eling dhumateng Gusti saha pracaya
dhateng utusanipun Gusti, pramila tiyang menika mituhu nindakaken printahipun
Gusti saha nilaraken laranganipun Gusti.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud eling, pracaya, saha mituhu wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Sedane Prabu Dewata
Cengkar”.
(36) “Aku gelem dadi mangsamu, gelem mbok gaglak, nanging aku njaluk wektu
sedhela, kanggo sembahyang luwih dhisik, nyenyuwun marang Gusti,
supaya tumindakmu sing dur angkara kuwi, antuk piwales trep karo
patrapmu, he Dewata Cengkar!” panjaluke Ajisaka.
Data 36 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud eling,
pracaya, saha mituhu. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Ajisaka saweg
matur kaliyan Dewata Cengkar. Ajisaka ingkang badhe dipungaglak kaliyan
Dewata Cengkar, saderengipun Ajisaka nyuwun wekdal sekedhap kaliyan Dewata
Cengkar kangge sembahyang, nyenyuwun dhumateng Gusti supados
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tumindakipun Dewata Cengkar pikantuk piwales. Tiyang ingkang eling
dhumateng Gusti saha pracaya dhumateng utusanipun Gusti, pramila tiyang
menika mituhu utawi ngabekti dhumateng Gusti kanthi nindakaken sembahyang
utawi sholat.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud eling, pracaya, saha mituhu wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Dumadine Sendhang
Klangkapan”.
(53) “..............Kaping telu, kabeh pawongan kudu sregep, ajeg, lan mempeng
anggone dhedhepe marang Gusti Allah, tegese kudu tawakal anggone
ngibadah.”
Nampa katrangane Kyai Tunggul Wana kaya mengkono iku para warga
banjur tanggap..............
Data 53 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud eling,
pracaya, saha mituhu. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Kyai Tunggul
Wana ngandharaken dhateng para warga supados sedaya warga kedah sregep,
ajeg, saha mempeng anggenipun ngibadah dhumateng Gusti Allah. Tiyang
ingkang eling dhumateng Gusti Allah saha pracaya dhumateng Rasulullah
minangka utusanipun Gusti Allah, pramila tiyang menika mituhu utawi ngabekti
dhumateng Gusti Allah kanthi sregep nindakaken ibadah.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud eling, pracaya, saha mituhu tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Dumadine Sendhang Klangkapan”.
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(56) ..............Saliyane kanggo adus, banyu sendhang mau uga kanggo wudhu,
kanggo ngelebi sawah-sawah sacedhake lan kiwa tengene kukuban
kono..............
Data 56 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud eling,
pracaya, saha mituhu. Saking andharan ing nginggil katingal bilih toya sendhang
sanesipun saged kangge siram saha ngelebi sabin, ugi saged kangge wudhu.
Tiyang ingkang eling dhumateng Gusti Allah saha pracaya dhumateng Rasulullah
minangka utusanipun Gusti Allah, pramila tiyang menika mituhu utawi ngabekti
dhumateng Gusti Allah kanthi nindakaken wudhu saderengipun nindakaken
sholat.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud eling, pracaya, saha mituhu tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Putri Sewidak Loro”.
(6) ..............Mung panyuwune muga-muga anake kalis ing sambekala, ora
kelepetan lupute.Awan, bengi, esuk, lan sore dongane Mbok Randha
mantheng. Nganti dheweke oleh wisik, yaiku suara tanpa rupa.
Data 6 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya, saha
mituhu. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Mbok Randha ndedonga
kangge putranipun. Anggenipun ndedonga saben wayah, awan, bengi, esuk, saha
sore. Mbok Randha ndedonga, ngantos dumugi pungkasan Mbok Randha
pikantuk wisik. Tiyang ingkang eling dhumateng Gusti Allah saha pracaya
dhumateng Rasulullah minangka utusanipun Gusti Allah, pramila tiyang menika
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mituhu utawi ngabekti dhumateng Gusti Allah kanthi ndedonga nyenyuwun
dhumateng Gusti Allah.
b. Panca Sila
Panca Sila inggih menika gangsal sikap hidup tiyang Jawi ingkang kedah
dipungadhahi manungsa saderengipun nindakaken Tri Sila. Panca Sila ngewrat
sipat-sipat ingkang sae ingkang gegayutan kaliyan sesambetanipun antawisipun
manungsa kaliyan dhirinipun piyambak, manungsa kaliyan manungsa, saha
kaliyan makhluk-makhluk ciptaanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Tiyang
ingkang gadhah sipat-sipat ingkang sae utawi Panca Sila wonten ing
pagesedasanipun, saged ngraosaken gesang ingkang ayem tentrem. Gangsal sikap
Panca Sila ingkang kapanggihaken wonten ing asiling panaliten inggih menika
rila, narima, sabar, saha budi luhur.
1) Rila
Rila inggih menika ikhlas nyeraken sedaya ingkang dipungadhahi dhateng
Gusti Allah, amargi ingkang manungsa gadhahi wonten ing donya menika inggih
gadhahanipun Gusti Allah, sedayanipun sampun mesthi wangsul malih
dhumateng Gusti Allah.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud rila wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan ”Putri Sewidak Loro”.
(5) ..............Wektu limang dina digunake Mbok Randha kanggo pasrah
bongkokan marang Gusti Kang Maha Welas Asih. Menawa dheweke kudu
kapatrapan pidana abot, ya wis lila..............
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Data 5 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud rila . Saking andharan
ing nginggil katingal bilih Mbok Randha pasrah dhumateng Gusti Allah. Mbok
Randha pasrah menawi piyambakipun kenging pidana awrat. Tiyang ingkang
pasrah utawi nyerahaken sedaya ingkang dipungadhahi dhumateng Gusti Allah
ateges tiyang menika gadhah sipat rila.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud rila wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan “Harta Karun Pak Kidang”.
(13) “O, alah, Pakne...kena ngapa kowe tegel ninggalake aku, anakmu ki isih
butuh kowe Pakne!”
“Uwis ta, Bu diiklaske wae, karang ya wis kersane Sing Kuwasa” omongane
Mbok Kancil sinambi nyekeli pundhake Mbok Kidang..............
Data 13 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud rila.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Mbok Kancil paring wejangan
dhateng Mbok Kidang. Mbok Kancil paring wejangan supados Mbok Kidang
ngrilakaken Pak Kidang ingkang sampun tilar donya. Tiyang ingkang ngrilakaken
tiyang sanes ingkang sampun tilar donya, boten namung manungsa kemawon,
nanging ugi kewan ateges gadhah sipat rila.
2) Narima
Narima tegesipun gadhah raos sukur dhateng menapa ingkang sampun
dipungadhahi, boten meri kaliyan gadhahanipun tiyang sanes, nampi sedaya
ingkang sampun dados nasibipun. Tiyang narima ateges bersyukur dhumateng
Gusti Allah.
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Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud narima wonten ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Narima ing Pandum”.
(38) “Cah bagus, anakku, sejatine sing kokpangan iki ora liya pangananmu
dhewe, suket, sing kowe ora gelem ndumuk. Iki panganan kang kanggo
awake dhewe ki paling enak. Ora ana panganan kang luwih enak saka
panganan sing wis didadekake pepesthi dening Gusti Kang Maha Asih.”
Data 38 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud narima.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Simboke Cempe paring wejangan
dhateng Cempe ingkang boten purun nedha suket. Kamangka suket menika
panganan kangge Cempe ingkang paling enak saha sampun dados pepesthi saking
Gusti Ingakng Maha Welas Asih. Tiyang ingkang nrima menapa ingkang sampun
dados pepesthi saking Gusti Allah, boten namung manungsa kemawon, nanging
ugi kewan ateges gadhah sipat narima.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud narima wonten ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa ing irah-irahan “Narima ing Pandum”.
(40) Wiwit saka iku, Cempe ora tau nulak suket kang wis dadi pepesthine. Saben
dina dheweke ora tau nulak maneh suket ijo amarga suket kuwi menehi
panguripan kanggo awake.
Data 40 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud narima.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Cempe nrima ingkang sampun dados
pepesthinipun. Cempe saben dinten boten nate nolak malih nedha suket ijo,
amargi suket menika ingkang paring pagesangan. Tiyang ingkang nrima menapa
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ingkang dampun dados pepesthi saking Gusti Allah, boten namung manungsa
kemawon, nanging ugi kewan ateges gadhah sipat narima.
3) Sabar
Sabar inggih menika sipat ingkang paling sae ingkang kedah dipungadhahi
dening saben manungsa. Sabar ateges momot, kiat ngadhepi perkawis-perkawis
utawi pacoban wonten ing pagesedasan. Tiyang ingkang sabar tamtu kiat
imanipun, boten gampil nglokro saha cupet penggalihipun.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud sabar wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan ”Putri Sewidak Loro”.
(11) Sarampunge putri Sewidak Loro nembang, Mbok Randha age-age
ngrangkul ngruket anake. Saklorone banjur padha tetangisan. Atine kebak
rasa sokur kang ora bisa digambarake. Dongane kang ditembangake kanthi
tandesing ati sajrone limasan taun saiki dadi kanyatan..............
Data 11 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud sabar.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Mbok Randha ngrangkul putranipun
sinambi tetangisan. Donganipun Mbok Randha ingkang dipuntembangaken
dumugi limasan taun dados kasunyatan. Tiyang ingkang kiat utawi boten gampil
nglokro anggenipun ngadhepi perkawis pagesangan kanthi ndedonga dumugi
limasan taun dangunipun, ateges tiyang menika gadhah sipat sabar.
4) Budi Luhur
Budi luhur inggih menika sedaya tabiyat saha sipat-sipat ingkang sae
ingkang dipungadhahi dening Gusti Ingkang Maha Mulia. Saben manungsa kedah
gadhah saha ngupiya saged nindakaken sipat-sipat ingkang sae wonten ing
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pagesedasanipun. Sipat-sipat budi luhur wonten kathah, nanging budi luhur
ingkang kapanggihaken saking asiling panaliten ing nginggil inggih menika
ngurmati tiyang sanes, welas asih, saha paring pambiyantu tiyang sanes.
a) Ngurmati Tiyang Sanes
Salah satunggal sipat ingkang wigatos ingkang kedah dipungadhahi dening
saben manungsa wonten ing gesang bebrayan inggih menika ngurmati tiyang
sanes. Sipat menika wigatos, mliginipun kangge tiyang Jawi amargi kanthi
ngurmati tiyang sanes gesang wonten ing masarakat dados ayem, tentrem, saha
guyup rukun. Cara ngurmati tiyang sanes inggih mawi nggatosaken unggah-
ungguh rikala guneman saha solah bawa. Ngurmati tiyang sanes boten namung
kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh, ananging kaliyan sedaya tiyang boten
bedakaken yuswanipun.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud budi luhur inggih ngurmati tiyang sanes wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Harta Karun Pak
Kidang”.
(14) “Talun ana ngendi?” pitakone kancil marang adhine Talun.
“Taksih tilem, Pakdhe,” kandhane adhine Talun sing isih cilik, nanging wis
bisa basa kuwi.
Data 14 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur ngurmati tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
rayinipun Talun ingkang taksih alit sampun saged basa krama anggenipun
mangsuli pitakenanipun kancil minangka pakdhenipun. Tiyang ingkang taksih
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mudha anggenipun matur utawi mangsuli pitakenan dhateng tiyang ingkang
langkung sepuh ngginakaken basa krama ateges tiyang menika ngurmati tiyang
sanes.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud budi luhur inggih ngurmati tiyang sanes wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
(4) “Ki Nayaka, punapa memper ing rompok alit punika wonten kenya ingkang
ayunipun ngedap-ngedabi?” pitakone salah sijine prajurit.
“E, sapa ngerti? Mulane sesuk esuk padha ditlesih,” wangsulane Nayaka.
Data 4 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi luhur ngurmati
tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih prajurit saweg gineman
kaliyan Ki Nayaka minangka sesepuh utawi pangarsaipun. Prajurit anggenipun
nyuwun pirsa dhateng pangarsaipun ngginakaken basa krama. Tiyang ingkang
kalenggahanipun langkung ngandhap anggenipun matur utawi nyuwun pirsa
dhateng tiyang ingkang kalenggahanipun langkung inggil ngginakaken basa
krama, ateges tiyang menika ngurmati tiyang sanes.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud budi luhur inggih ngurmati tiyang sanes wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Jaka Kendil”.
(19) “Yayi, he yayi Melathi. Geneya agemanku kok kepruk?”
“Oh, Raden. Panjenengan menika sinten?”
“Ya aku iki Raden Sawungyuda utawa Jaka Kendhil garwamu, Yayi. Geneya
kendhil iku kok kepruk?”
Data 19 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
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luhur ngurmati tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Jaka
Kendhil gineman kaliyan Melathi. Nalika Jaka Kendhil nyuwun pirsa, Melathi
anggenipun mangsuli ngginakaken basa krama, amargi Melathi rumangsa dereng
kenal kaliyan Jaka Kendhil. Tiyang ingkang dereng tepang kaliyan tiyang sanes
anggenipun matur utawi mangsuli pitakenan ngginakaken basa krama, ateges
tiyang menika ngurmati tiyang sanes.
b) Welas Asih
Saben manungsa wonten ing ngalam donya kedah gadhah sipat welas asih.
Welas asih inggih menika satunggaling sikap tresna dhateng sedaya makhluk
ciptaanipun Gusti Allah. Welas asih inggih sipat ingkang paling dipunremeni
dhateng sinten kemawon, amargi tiyang ingkang dipungatosaken dhateng tiyang
sanes tamtu ngraosaken ayem saha bungahing manah. Kanthi welas asih ugi
gesang kaliyan tiyang sanes dados langkung rukun saha tentrem.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud budi luhur inggih welas asih wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Putri Sewidak Loro”.
(2) Rumangsa ora ana maneh kang ngaru-biru, Mbok Randha saya temen
anggone ngesok katresnan marang anake. Pendhak wengi dheweke
nembang, kang isine donga panyuwunan..............
Data 2 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi luhur welas asih.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Mbok Randha tansaya kathah
anngenipun paring katresnan dhateng putranipun. Saben dinten Mbok Randha
nembang ingkang isinipun donga panyuwunan. Tiyang sepuh ingkang paring
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katresnan dhateng putranipun kanthi ndedonga ateges tiyang menika gadhah sipat
welas asih.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud budi luhur welas asih wonten ing buku Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Kedhung Maya”.
(59) “Oo...yen pepenginanmu lumrah, mbok matur wingi-wingi ora susah gawe
bingunge wong tuwa. Apa kowe pengin duwe kalung berliyan utawa
sesandhangan sing anyar, wong tuwamu saguh nukokake.”
Data 59 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur welas asih. Saking andharan ing nginggil katingal bilih tiyang sepuh
ingkang saweg nawani pepinginan putranipun saha saguh badhe numbasaken
kangge putranipun. Tiyang sepuh ingkang saguh numbasaken menapa ingkang
dipunpingini putranipun ateges tiyang menika gadhah sipat welas asih.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud budi luhur inggih welas asih wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Mitra Sejati”.
(64) Sak esuk iki Thilang durung kepethuk mitrane Semut Ireng. Adate Semut
Ireng wis wira-wiri ing ngarepane lan mesthi uluk salam,”Numpang liwat
Thilang.” Ana rasa sumelang ngenani keslametane mitrane. Udan sing
tanpa kendhat bisa njalari kacilakan marang kewan cilik klebu semut.
Data 64 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur welas asih. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Thilang sumelang
dhateng kaslametanipun Semut Ireng, amargi Thilang dereng kepanggih kaliyan
Semut Ireng minangka mitranipun. Tiyang ingkang sumelang dhateng kaslametan
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mitranipun, boten namung manungsa kemawon, nanging ugi kewan ateges gadhah
sipat welas asih.
c) Paring Pambiyantu Tiyang Sanes
Manungsa wonten ing ngalam donya boten saged gesang piyambak,
pramila manungsa dipunsebut makhluk sosial. Saben tiyang satunggal kaliyan
tiyang sanesipun kedah gadhah sipat tulung tinulung, amargi boten mungkin
manungsa saged gesang tanpa pambiyantu tiyang sanes. Paring pambiyantu
dhateng tiyang sanes mliginipun tiyang ingkang mbutuhaken pambiyantu inggih
kuwajibanipun saben manungsa. Kanthi tulung tinulung tiyang saged paring
pambiyantu tiyang sanes ingkang mbutuhanken, saha tiyang sanes saged paring
pambiyantu dhateng kita rikala kita mbutuhaken. Kanthi tulung tinulung ugi
tiyang saged ngenthengaken padamelan tiyang sanes, ngraosaken marem ing
dhirinipun piyambak saha tiyang sanes, saha ngraketaken gesang bebrayan
kaliyan tiyang sanes.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud budi luhur inggih pring pambiyantu tiyang sanes wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Mula Bukane
Kutha Tulungagung”.
(22) Ana sawijining prau sing nyedhaki panggonane Bu Suta lan meneh
pitulungan. Bu Suta munggah prau karo kucinge barang.............
Data 22 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur paring pambiyantu tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
wonten tiyang ingkang nitih prau badhe paring pitulungan dhateng Bu Suta, lajeng
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Bu Suta kaliyan kucingipun minggah wonten ing prau. Manungsa menika kedah
tulung-tinulung utawi paring pambiyantu dhateng tiyang sanes ingkang
mbutuhaken. Boten namung kaliyan manungsa kemawon, nanging ugi kaliyan
kewan.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud budi luhur paring pambiyantu tiyang sanes wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Sedane Prabu Dewata
Cengkar”.
(32) “Ngene Ki Sanak, kepriye manawa aku gantine anake wadon Mbok Randha
Dhadhapan lan pasokan upeti kuwi?” panjaluke Ajisaka kanthi tulus. Para
abdine Ajisaka pating domblong krungu sumaguhe ndara kinasihe.
Data 32 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur paring pambiyantu tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
kanthi raos tulus Ajisaka badhe nggantosaken putranipun Mbok Randha
Dhadhapan minangka pasokan upeti. Manungsa menika kedah tulung-tinulung
utawi paring pambiyantu dhateng tiyang sanes kanthi raos tulus, menawi prelu
nyawanipun dipunkorbanaken.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud budi luhur inggih paring pambiyantu tiyang sanes wonten
ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Mitra Sejati”.
(67) Saungkure Semut ana rasa bungah, mongkog, marem, lega campur dadi siji
ing atine Thilang. Bisa tetulung marang sapadha-padha, apa maneh iki
mitrane dhewe..............
Data 67 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
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luhur paring pambiyantu tiyang sanes. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
Thilang ngraosaken bungah saha marem amargi saged paring pambiyantu dhateng
Semut minangka mitranipun. Manungsa menika kedah tulung-tinulung utawi
paring pambiyantu dhateng tiyang sanes, boten namung manungsa kemawon,
nanging kewan ugi tulung-tinulung.
d) Tanggel Jawab Dhateng Kulawarga
Tanggel jawab dhateng kulawarga inggih kuwajibanipun ingkang kedah
dipuntindakaken dhateng pangarsa kulawarga, mliginipun tiyang jaler. Tiyang
jaler minangka pangarsa wonten ing kulawarga kedah gadhah tanggel jawab
dhateng garwa saha putra-putrinipun. Tanggel jawab ingkang kedah
dipuntindakaken dening pangarsa kulawarga inggih menika antawisipun pados
saha paring nafkah dhateng kulawarga, paring piwulang ingkang sae dhateng
putra-putrinipun, nuruti menapa ingkang dipunsuwun putranipun, saha paring
wejangan dhateng garwa utawi putra-putrinipun menawi wonten tumindakipun
ingkang lepat. Tiyang putri utawi garwa ugi gadhah kuwajiban paring piwulang
saha wejangan dhateng putra-putinipun.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud budi luhur tanggel jawab dhateng kulawarga wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Mula Bukane
Kutha Tulungagung”.
(23) ..............Wektu kuwi bapake Agung wis bali. Bapake pas njupuk prau
kanggo nylametake Agung lan Ibune.
Data 23 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
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luhur tanggel jawab dhateng kulawarga. Saking andharan ing nginggil katingal
bilih bapakipun Agung mendhet prau kangge nylametaken Agung saha ibunipun.
Tiyang sepuh ingkang nylametaken kulawarganipun ateges tanggel jawab dhateng
kulawarganipun saha nindakaken kuwajibanipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, kapanggihaken data sanesipun
ingkang sami awujud budi luhur tanggel jawab dhateng kulawarga wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Narima ing
Pandum”.
(37) “Oalah kuwi ta...anakku cah bagus, kowe ora kena duwe pikiran ngono.
Gusti wis paring suket kanggo panganane awake dhewe iki, wiwit saka
jamane Simbah nganti saiki, awake dhewe ya..mangan suket kaya ngene
iki.”
Data 37 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur tanggel jawab dhateng kulawarga. Saking andharan ing nginggil katingal
bilih Wedhus minangka Simboke Cempe saweg paring wejangan dhateng Cempe.
Wedhus paring wejangan supados Cempe boten gadhah pamikiran ingkang neka-
neka. Tiyang sepuh ingkang paring wejangan dhateng putranipun, boten namung
manungsa kemawon, nanging ugi kewan ateges tanggel jawab dhateng
kulawarganipun saha nindakaken kuwajibanipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud budi luhur tanggel jawab dhateng kulawarga wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Macan lan
Wedhus Prucul”.
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(70) ..............Wis pirang-pirang ndina iki Wedhus Prucul tansah diuber-uber
Macan Gembong. Wedhus Prucul bingunge setengah mati, merga saliyane
pengin nylametake awake dhewe uga nylametake nyawane anake sing
durung bisa mlayu banter iku..............
Data 70 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala
ngandharaken dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi
luhur tanggel jawab dhateng kulawarga. Saking andharan ing nginggil katingal
bilih sampun mapinten-pinten dinten Wedhus Prucul dipunuber-uber Macan
Gembong. Wedhus Prucul bingung amargi sanesipun badhe nylametaken
dhirinipun, ugi badhe nylametaken anakipun saking Macan Gembong. Tiyang
sepuh ingkang nyupiya nylametaken putranipun saking bebaya, boten namung
manungsa kemawon, nanging ugi kewan ateges tanggel jawab dhateng
kulawarganipun saha nindakaken kuwajibanipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ugi kapanggihaken data malih
ingkang sami awujud budi luhur tanggel jawab dhateng kulawarga wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak
Loro”.
(9) “Nduk, bocah ayu... lilanana dolananmu kuwi dijaluk anakku, kareben ora
rewel. Yen kowe njaluk ijol apa bae, bakal dak wenehi!” pambujuke peri
marang Sewidak Loro.
“Iya ta wis, aku ijalana ayumu bae!” panjaluke Sewidak Loro.
“Iya wis, abot-abote nuruti anak, aku lila!” peri sarujuk.
Mung sakedhepe mripat wewujudane saklorone malik grembyang, ijol-
ijolan. Wujude peri kang ayu banget kuwi mencok clereg marang Sewidak
Loro. Peri banjur dadi ala tur nggegilani amarga diijoli wujude Sewidak
Loro..............
Data 9 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud budi luhur tanggel
jawab dhateng kulawarga. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Peri
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nyuwun panyuwunan dhateng Sewidak Loro kangge putranipun. Peri ngendika
dhateng Sewidak Loro, menawi badhe nyuwun dolananipun Sewidak Loro
supados putranipun boten rewel. Menawi Sewidak Loro purun maringaken
dolananipun dhateng putranipun Peri, Peri badhe nuruti menapa ingkang
dipunsuwun Sewidak Loro. Sewidak Loro nyuwun lintu pasuryan kaliyan Peri
ingkang ayu. Salajengipun Peri netepi menapa ingkang sampun
dipunngendikakaken dhateng Sewidak Loro, namung sakedheping soca
pasuryanipun Sewidak Loro dados ayu. Tiyang sepuh ingkang nyupiya kangge
ngremenaken putranipun ngantos ngorbanaken dirinipun piyambak ateges tanggel
jawab dhateng kulawarganipun saha nindakaken kuwajibanipun.
e) Bekti Dhateng Tiyang Sepuh
Sampun dados kuwajibanipun para putra kedah khurmat saha bekti
dhateng tiyang sepuhipun, antawisipun kanthi nindakaken menapa ingkang
dipunprintah utawi boten mbantah tiyang sepuh, saha menawi matur kaliyan
tiyang sepuh kedah sopan utawi sae. Putra ingkang bekti dhateng tiyang
sepuhipun kalebet putra ingkang sholeh, putra ingkang dipuntresnani Gusti Allah,
tiyang sepuh, saha tiyang sanes.
Adhedhasar andharan ing nginggil, kapanggihaken data sikap hidup tiyang
Jawi ingkang awujud budi luhur bekti dhateng tiyang sepuh wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan ”Sedane Prabu Dewata
Cengkar”.
(26) “Nggih, Mbok. Wulan badhe migatosaken pangandikanipun Simbok.”
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Data 26 wonten ing nginggil andharanipun panganggit rikala ngandharaken
dhateng pamaos ngengingi sikap hidup tiyang Jawi awujud mituhu bekti dhateng
tiyang sepuh. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Wulan saweg matur
dhateng Simbokipun. Wulan matur bilih piyambakipun manut badhe migatosaken
pangandikanipun Simbokipun. Putra ingkang manut utawi boten bantah dhateng
tiyang sepuhipun ateges bekti dhateng tiyang sepuh.
2. Cara Ngandharaken Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing Sedasa
Cariyos Dongeng saking Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
Caranipun ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi kaperang dados kalih,
inggih menika kanthi lansung saha boten langsung. Cara ngndharaken kanthi
langsung, panganggit ngandharaken kanthi gamblang dhateng pamos ngengingi
sikap hidup tiyang Jawi. Wondene cara ngandharaken kanthi boten langsung,
panganggit anggenipun ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi kanthi tersirat,
satemah pamaos kedah madosi piyambak.
a. Kanthi Cara Langsung
1) Mituhu
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud mituhu ingkang dipunandharaken kanthi cara
langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan “Sedane Prabu Dewata Cengkar”.
(27) “Pancen leres aturipun Simbok, bilih sampun kathah ingkang dados banten,
kita anamung kawula alit mboten kuwagang nampi kasewenang-
wenanganipun Prabu Dewata Cengkar. Ananging Simbok mboten susah
nguwatosaken sanget, amargi sedaya panggesedasanipun manungsa menika
sampun kaatur Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, saengga kula, Simbok, lan
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sedaya titah kedah mituhu dhawuhing Pangeran, ndedonga rinten kalawan
dalu, mugi kita tansah pikantuk, pangayomanipun Gusti lan sageda uwal
saking angkara murkanipun Prabu Dewata Cengkar Menika.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud mituhu wonten ing
data 27 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud mituhu kanthi terang-terangan
utawi gamblang ing salebeting gineman, satemah saged langsung
dipunmangertosi dening pamaos.
2) Rila
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud rila ingkang dipunandharaken kanthi cara
langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
(5) ..............Wektu limang dina digunake Mbok Randha kanggo pasrah
bongkokan marang Gusti Kang Maha Welas Asih. Menawa dheweke kudu
kapatrapan pidana abot, ya wis lila..............
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud rila wonten ing data 5
ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit ngandharaken
sikap hidup tiyang Jawi awujud rila kanthi terang-terangan utawi gamblang ing
salebeting narasi, satemah saged langsung dipunmangertosi dening pamaos.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud rila ingkang
dipunandharaken kanthi cara langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Harta Karun Pak Kidang”.
(13) “O, alah, Pakne...kena ngapa kowe tegel ninggalake aku, anakmu ki isih
butuh kowe Pakne!”
“Uwis ta, Bu diiklaske wae, karang ya wis kersane Sing Kuwasa”
omongane Mbok Kancil sinambi nyekeli pundhake Mbok Kidang..............
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Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud rila wonten ing data
13 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud rila kanthi terang-terangan utawi
gamblang ing salebeting gineman, satemah saged langsung dipunmangertosi
dening pamaos.
3) Budi Luhur
a) Ngurmati Tiyang Sanes
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes ingkang dipunandharaken
kanthi cara langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa ing irah-irahan “Dumadine Sendhang Klangkapan”.
(41) “Ya kaya ngene iki sing jenenge nandur bakal ngundhuh, sapa tlaten mesthi
panen,” mangkono pangucape Tunggul Wana nalika paring sambutan
marang para warga ing desa Ngara-ara utawa Sayegan nalika diadani
acara slametan utawa Bersih Desa. Kang padha teka padha asung
pakurmatan, kebak rasa sumanak-sumadulur.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
wonten ing data 41 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi
panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
kanthi terang-terangan utawi gamblang ing salebeting narasi, satemah saged
langsung dipunmangertosi dening pamaos.
b) Welas Asih
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih ingkang dipunandharaken kanthi cara
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langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
(2) Rumangsa ora ana maneh kang ngaru-biru, Mbok Randha saya temen
anggone ngesok katresnan marang anake. Pendhak wengi dheweke
nembang, kang isine donga panyuwunan..............
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih wonten ing
data 2 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih kanthi terang-terangan
utawi gamblang ing salebeting narasi, satemah saged langsung dipunmangertosi
dening pamaos.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud welas asih
ingkang dipunandharaken kanthi cara langsung. Data kasebut wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Kedhung Maya”.
(63) Jalaran gedhe banget rasa tresnane Joko Sangsang marang Dewi Maya,
tamtama mudha iku nganti lali marang tetimbangan jerone kedhung kang
banget mbebayani. Sigra jumegur sang tamtama ig kedhung iku. Sakala
ambles peples lan sirnane. Tambah sedhih Ki Ageng Kuwung ketambahan
kelangan anak mantune sing banget ditresnani
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih wonten ing
data 63 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih kanthi terang-terangan
utawi gamblang ing salebeting narasi, satemah saged langsung dipunmangertosi
dening pamaos.
c) Paring Pambiyantu Tiyang Sanes
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu tiyang sanes ingkang
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dipunandharaken kanthi cara langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha
Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Mitra Sejati”.
(67) Saungkure Semut ana rasa bungah, mongkog, marem, lega campur dadi siji
ing atine Thilang. Bisa tetulung marang sapadha-padha, apa maneh iki
mitrane dhewe..............
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu
tiyang sanes wonten ing data 67 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring
pambiyantu tiyang sanes kanthi terang-terangan utawi gamblang ing salebeting
narasi, satemah saged langsung dipunmangertosi dening pamaos.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud paring
pambiyantu tiyang sanes ingkang dipunandharaken kanthi cara langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Mitra Sejati”.
(69) “Wis Thilang aja kedawa-dawa, mengko ora ana enteke. Lan aja pisan-
pisan tindakanku kokanggep nyaur utang marang pitulunganmu sing
kepungkur. Babar pisan ora. Kaya kandhamu, tetulung marang liyan sing
lagi nemoni kesusahan iku wajib,” kandhane Semut jujur.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu
tiyang sanes wonten ing data 69 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring
pambiyantu tiyang sanes kanthi terang-terangan utawi gamblang ing salebeting
gineman, satemah saged langsung dipunmangertosi dening pamaos.
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b. Kanthi Cara Boten Langsung
1) Eling, Pracaya, saha Mituhu
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya, saha mituhu ingkang
dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Sedane Prabu Dewata
Cengkar”.
(36) “Aku gelem dadi mangsamu, gelem Mbok gaglak, nanging aku njaluk
wektu sedhela, kanggo sembahyang luwih dhisik, nyenyuwun marang
Gusti, supaya tumindakmu sing dur angkara kuwi, antuk piwales trep
karo patrapmu, he Dewata Cengkar!” panjaluke Ajisaka
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya, saha
mituhu wonten ing data 36 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya,
saha mituhu boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking
wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Ajisaka nyuwun
wekdal kangge nindakaken sembahyang nyenyuwun dhumateng Gusti.
Tumindakipun Ajisaka menika nedahaken bilih Ajisaka eling dhumateng Gusti,
pracaya dhumateng Gusti saha utusanipun, sarta mituhu nindakaken printahipun
Gusti.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud eling,
pracaya, saha mituhu ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Dumadine Sendhang Klangkapan”.
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(53) “..............Kaping telu, kabeh pawongan kudu sregep, ajeg, lan mempeng
anggone dhedhepe marang Gusti Allah, tegese kudu tawakal anggone
ngibadah.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya, saha
mituhu wonten ing data 53 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya,
saha mituhu boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking
wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih sedaya pawongan
kedah sregep, ajeg, saha mempeng anggenipun tawakal saha ngibadah. Tumindak
kasebut nedahaken bilih sedaya tiyang kedah eling dhumateng Gusti Allah,
pracaya dhumateng Gusti Allah saha utusanipun, sarta mituhu nindakaken
printahipun Gusti Allah.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud eling,
pracaya, saha mituhu ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Putri Sewidak Loro”.
(6) .............. Mung panyuwune muga-muga anake kalis ing sambekala, ora
kelepetan lupute. Awan, bengi, esuk, lan sore dongane Mbok Randha
mantheng. Nganti dheweke oleh wisik, yaiku suara tanpa rupa.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya, saha
mituhu wonten ing data 6 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud eling, pracaya,
saha mituhu boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking
wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Mbok Randha
ndedonga nyenyuwun dhumateng Gusti Allah kangge putranipun. Anggenipun
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ndedonga saben wayah, awan, bengi, esuk, saha sore. Tumindak kasebut
nedahaken bilih sedaya tiyang kedah eling dhumateng Gusti Allah, pracaya
dhumateng Gusti Allah saha utusanipun, sarta mituhu nindakaken printahipun
Gusti Allah.
2) Narima
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud narima ingkang dipunandharaken kanthi cara
boten langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa ing irah-irahan “Narima ing Pandum”
(38) “Cah bagus, anakku, sejatine sing kok pangan iki ora liya pangananmu
dhewe, suket, sing kowe ora gelem ndumuk. Iki panganan kang kanggo
awake dhewe ki paling enak. Ora ana panganan kang luwih enak saka
panganan sing wis didadekake pepesthi dening Gusti Kang Maha Asih.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima wonten ing
data 38 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima boten gamblang, satemah
pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing
nginggil katingal bilih tiyang sepuh ngendika dhateng putranipun menawi boten
wonten dhaharan ingkang langkung eca saking dhaharan ingkang sampun
dipundadosaken pepesthi dhening Gusti Ingkang Maha Asih kangge makhlukipun.
Menapa ingkang dipungendikakaken tiyang sepuh dhateng putranipun menika
nedahaken bilih kita kedah nrima kaliyan menapa ingkang sampun
dipunparingaken dening Gusti Allah.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud narima
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ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Narima ing
Pandum”.
(39) “Mbok, dadine panganan kewan siji lan sijine kuwi ora bisa didadeke
meren-merenan ya...?”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima wonten ing
data 39 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima boten gamblang, satemah
pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing
nginggil katingal bilih lare nyuwun pirsa dhateng Simbokipun menawi dhaharan
kangge saben seto boten saged dipundadosaken meren-merenan. Maksud saking
pitakenan larenipun inggih menika kita boten pareng meri kaliyan gadhahipun
tiyang sanes utawi kedah nrima.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data malih ingkang sami awujud tanggel jawab
dhateng kulawarga ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Macan lan Wedhus Prucul”.
(40) Wiwit saka iku, Cempe ora tau nulak suket kang wis dadi pepesthine.
Saben dina dheweke ora tau nulak maneh suket ijo amarga suket kuwi
menehi panguripan kanggo awake.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima wonten ing
data 40 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud narima boten gamblang, satemah
pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing
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nginggil katingal bilih Cempe boten nate nolak suket malih ingkang sampun
dados pepesthinipun, saben dinten dhahar suket amargi suket ingkang paring
pagesedasan. Tumindakipun Cempe nedahaken bilih Cempe nrima.
3) Sabar
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud sabar ingkang dipunandharaken kanthi cara boten
langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng
Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
(11) Sarampunge putri Sewidak Loro nembang, Mbok Randha age-age
ngrangkul ngruket anake. Saklorone banjur padha tetangisan. Atine kebak
rasa sokur kang ora bisa digambarake. Dongane kang ditembangake
kanthi tandesing ati sajrone limasan taun saiki dadi kanyatan..............
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud sabar wonten ing data
11 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud sabar boten gamblang, satemah
pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing
nginggil katingal bilih donganipun Mbok Randha ngantos limasan taun samenika
dados kasunyatan. Tumindakipun Mbok Randha nedahaken bilih Mbok Randha
sabar.
4) Budi Luhur
a) Ngurmati Tiyang Sanes
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes ingkang dipunandharaken
kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
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(3) “Sing nembang Asmarandana wanci tengah wengi kae jalma manungsa
apa dhemit dhanyange alas kene ya?” pitakone Nayaka kadipaten kang
dadi tetuwane.
“Kula boten mangertos, Ki Nayaka,” wangsulane prajurit sing pawakane
lencir.
“Saenipun dipuntiti-priksa, Ki!” panemune prajurit kadipaten kang
brengose jebles Gathutkaca.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
wonten ing data 3 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi
panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih Ki Nayaka saweg gineman kaliyan
prajuritipun. Minangka prajurit, pramila kedah ngginakaken basa krama rikala
matur kaliyan pangarsanipun. Tumindakipun prajurit nedahaken bilih prajurit
ngurmati tiyang sanes.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud ngurmati
tiyang sanes ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut
wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Jaka
Kendhil”.
(16) ..............Ngadhepi wong ndesa utun iku ndilalah para abdi dalem prajurit
tunggu-kemit padha semanak grapyak, ora galak kaya sing digambarake
Mbok Randha Kasiyan sadurunge. Nalika ditakoni, lan Mbok Randha
Kasiyan wangsulan prasaja arep marak marang ngarsane Ingkang
Sinuwun, prajurit iku nuli ngeterake sowan.
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
wonten ing data 16 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi
panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos.
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Saking andharan ing nginggil katingal bilih para abdi dalem sami semanak
grapyak, Mbok Randha ugi prasaja anggenipun wangsulan. Tumindakipun para
abdi dalem saha Mbok Randha nedahaken bilih para abdi dalem saha Mbok
Randha ngurmati tiyang sanes.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data malih ingkang sami awujud ngurmati tiyang
sanes ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten
ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Kedhung
Maya”.
(60) “Mboten Bapa. Menawi namung picis punapa dene sesandhangan kula
mboten kepengin. Kula namung nyuwun mugi Bapa saged
nyandhingaken kula kaliyan Kangmas Joko Sangsang.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
wonten ing data 60 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi
panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud ngurmati tiyang sanes
boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos.
Saking andharan ing nginggil katingal bilih putra saweg matur kaliyan Bapanipun.
Minangka putra, nalika matur kaliyan Bapa utawi tiyang sepuhipun kedah
ngginakaken basa krama. Tumindakipun putra nedahaken bilih putra ngurmati
tiyang sanes.
b) Welas Asih
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih ingkang dipunandharaken kanthi cara
boten langsung. Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa ing irah-irahan “Putri Sewidak Loro”.
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(1) “Ah, kuwi mung kandhane bocah-bocah,”ngucap ngono Mbok Randha
karo ngekep anake. Atine keranta-ranta banget. Sabanjure dheweke
kandha maneh, ”Kanggo biyung, ya mung kowe anakku sing ayu dhewe!”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih wonten ing
data 1 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih boten gamblang,
satemah pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan
ing nginggil katingal bilih Mbok Randha ngekep putranipun sinambi ngendika
menawi kangge Mbok Randha putranipun menika putra ingkang ayu piyambak.
Tumindakipun Mbok Randha nedahaken bilih Mbok Randha paring welas asih
utawi tresna kaliyan putranipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud welas asih
sanes ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten
ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Dumadine
Sendhang Klangkapan”.
(52) “..............Angka loro, kabeh warga kudu tansah tumindak becik, ora kena
tumindak dakwenang, sewenang-wenang marang pepadhaning urip
..............”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih wonten ing
data 1 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud welas asih boten gamblang,
satemah pamaos kedah madosi piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan
ing nginggil katingal bilih para warga kedah tumindak becik, boten kenging
tumindak dakwenang, sewenang-wenang kaliyan sesami. Tumindakipun para
warga nedahaken bilih para warga ugi kita kedah welas asih kaliyan sesami.
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c) Paring Pambiyantu Tiyang Sanes
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu tiyang sanes ingkang
dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Mitra Sejati”.
(65) Suwe-suwe Thilang nemu akal. Methik godhong nuli dicemplungake
sakcedhak Semut. Semut ngranggeh godhong nuli munggah, numpak.
Napase ngangsur-angsur. Sawise sauntara lagi bisa celathu, “Matur
nuwun Thilang.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu
tiyang sanes wonten ing data 65 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring
pambiyantu tiyang sanes boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
Thilang methik ron lajeng dipuncemplungaken ing celakipun Semut, lajeng Semut
minggah wonten ing ron. Tumindakipun Thilang nedahaken bilih Thilang paring
pambiyantu tiyang sanes.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud paring
pambiyantu tiyang sanes ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung.
Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Mitra Sejati”.
(68) Saumpama ora ana Semut sirahe dhewe mesthi pecah. Nanging gedhe
temen kurbane Semut marang dheweke. Ngelingi kabeh mau Thilang
nangis sesenggukan.
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Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring pambiyantu
tiyang sanes wonten ing data 65 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud paring
pambiyantu tiyang sanes boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
Thilang ngemut-emut pengorbananipun Semut. Menawi boten wonten Semut
piyambakipun saged cilaka. Tumindakipun Semut nedahaken bilih Semut paring
pambiyantu dhateng tiyang sanes.
d) Tanggel Jawab Dhateng Kulawarga
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng kulawarga ingkang
dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Mula Bukane Kutha
Tulungagung”.
(20) “Pasediyan berasmu isih akeh, Bu?” pitakone Pak Suta sabanjure.
“Paling cukup nggo telung dina, Pak,” sumaure bojone.
“Yen ngono, ora gelem sesuk aku kudu mangkat, Bu,” kandhane Pak
Suta maneh.
“Muga-muga sesuk ora udan esuk-esuk kaya saiki,” kandhane karo
menyat ngadeg. “Aku dakmenyang kali golek iwak sik, Bu. Agung endi?”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing data 20 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Pak
Suta kersa boten kersa benjing kedah tindak, amargi wos utawi beras ingkang
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cumawis kantun cekap kangge tigang dinten, saha samenika Pak Suta pados ulam
wonten ing lepen kangge kulawarganipun. Tumindakipun Pak Suta nedahaken
bilih Pak Suta tanggel jawab dhateng kulawarganipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data sanesipun ingkang sami awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung.
Data kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Sedane Prabu Dewata Cengkar”.
(25) “Ngene, Ndhuk, kowe anake Simbok kang banget daktresnani, gandheng
wis ngancik dewasa, anggonmu tetepungan marang sapa wae kudu
ngati-ati, ora gampang percaya marang pambujuk alus.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing data 25 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
Simbok ingkang saweg paring wejangan dhateng putranipun ingkang sampun
dewasa, satemah anggenipun tetepungan kaliyan sinten kemawon kedah ngatos-
atos. Tumindakipun Simbok nedahaken bilih Simbok tanggel jawab dhateng
kulawarganipun kanthi paring wejangan dhateng putranipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data malih ingkang sami awujud tanggel jawab
dhateng kulawarga ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
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kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Macan lan Wedhus Prucul”.
(70) ..............Wis pirang-pirang ndina iki Wedhus Prucul tansah diuber-uber
Macan Gembong. Wedhus Prucul bingunge setengah mati, merga saliyane
pengin nylametake awake dhewe uga nylametake nyawane anake sing
durung bisa mlayu banter iku..............
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing data 70 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
Wedhus Prucul pengin nylametaken nyawa putranipun saking Macan Gembong.
Tumindakipun Wedhus Prucul nedahaken bilih Wedhus Prucul tanggel jawab
dhateng kulawarganipun.
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data malih ingkang sami awujud tanggel jawab
dhateng kulawarga ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Putri Sewidak Loro”.
(9) “Nduk, bocah ayu... lilanana dolananmu kuwi dijaluk anakku, kareben ora
rewel. Yen kowe njaluk ijol apa bae, bakal dak wenehi!” pambujuke peri
marang Sewidak Loro.
“Iya ta wis, aku ijalana ayumu bae!” panjaluke Sewidak Loro.
“Iya wis, abot-abote nuruti anak, aku lila!” peri sarujuk.
Mung sakedhepe mripat wewujudane saklorone malik grembyang, ijol-
ijolan. Wujude peri kang ayu banget kuwi mencok clereg marang Sewidak
Loro. Peri banjur dadi ala tur nggegilani amarga diijoli wujude Sewidak
Loro..............
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Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing data 9 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Peri
nyuwun panyuwunan dhateng Sewidak Loro kangge putranipun. Menawi
Sewidak Loro purun maringaken dolanananipun kangge puranipun peri, peri
badhe nuruti menapa ingkang dipunsuwun Sewidak Loro. Sewidak Loro nyuwun
lintu pasuryan kaliyan Peri ingkang ayu. Salajengipun nyaguhi ingkang
dipunsuwun Sewidak Loro amargi kangge putranipun. Tumindakipun Peri
nedahaken bilih Peri tanggel jawab dhateng kulawarganipun utawi putranipun,
Gayut kaliyan andharan ing nginggil, ing buku Bandha Warisan Antologi
Dongeng Jawa kapanggihaken data malih ingkang sami awujud tanggel jawab
dhateng kulawarga ingkang dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data
kasebut wonten ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-
irahan “Kedhung Maya”.
(59) “Oo...yen pepenginanmu lumrah, mbok matur wingi-wingi ora susah gawe
bingunge wong tuwa. Apa kowe pengin duwe kalung berliyan utawa
sesandhangan sing anyar, wong tuwamu saguh nukokake.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud temen wonten ing
data 59 ing nginggil kalebet cara langsung. Bab menika amargi panganggit
ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud temen kanthi terang-terangan utawi
gamblang ing salebeting gineman, satemah saged langsung dipunmangertosi
dening pamaos.
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Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel jawab dhateng
kulawarga wonten ing data 59 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab
menika amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud tanggel
jawab dhateng kulawarga boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi
piyambak saking wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih
tiyang sepuh ingkang bingung amargi putranipun, lajeng tiyang sepuhipun nawani
menapa ingkang dipunpingini putranipun, piyambakipun saguh numbasaken..
Tumindakipun tiyang sepuh kala wau nedahaken bilih tiyang sepuh ingkang
tanggel jawab dhateng kulawarganipun utawi putranipun.
e) Bekti Dhateng Tiyang Sepuh
Ing buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken data
sikap hidup tiyang Jawi awujud bekti dhateng tiyang sepuh ingkang
dipunandharaken kanthi cara boten langsung. Data kasebut wonten ing buku
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa ing irah-irahan “Sedane Prabu Dewata
Cengkar”.
(28) “Inggih, Mbok, Rara Wulan manut pamrayoginipun, Simbok kepripun
amrih wilujengipun.”
Cara ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud bekti dhateng tiyang
sepuh wonten ing data 28 ing nginggil kalebet cara boten langsung. Bab menika
amargi panganggit ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi awujud bekti dhateng
tiyang sepuh boten gamblang, satemah pamaos kedah madosi piyambak saking
wosing cariyos. Saking andharan ing nginggil katingal bilih Rara manut kaliyan
pamrayogi Simbokipun. Tumindakipun Rara nedahaken bilih Rara bekti dhateng
tiyang sepuh.
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Saking andharan-andharan ing nginggil saged dipunpendhet dudutanipun,
bilih sampun samesthinipun sedaya manungsa gesang wonten ing donya menika
kedah eling dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos kanthi nindakaken printah-
printahipun. Nindakaken printahipun Gusti kadosta nindakaken wudhu, ndedonga,
sembahyang, sholat, saha ngaji. Sedaya menika minangka kuwajibanipun para
tiyang ingkang gadhah agama, supados gesangipun slamet wonten ing donya saha
akhirat. Rasulullah minangka utusanipun Gusti ngabekti dhumateng Gusti mawi
nindakaken menapa ingkang dipunprintah dhumateng Gusti. Lumantar Rasulullah
menika, Gusti paring printah dhateng manungsa supados ugi ngabekti dhumateng
Gusti. Pramila, menapa ingkang dipuntidakaken dening Rasulullah kedah
dipuntindakaken ugi dening manungsa. Kanthi mekaten tanda bilih manungsa
pracaya dhateng Rasulullah minangka utusanipun Gusti.
Gesang wonten ing donya boten cekap namung ngabekti dhumateng Gusti
kemawon, manungsa ugi kedah gadhah sipat-sipat ingkang kedah
dipuntindakaken. Manungsa gesang menika sepisan ingkang wigati inggih kedah
sadhar bilih sedaya wonten ing donya menika kagunganipun Gusti. Bandha saha
nyawa ingkang dipungadhahi manungsa menika namung titipanipun saking Gusti.
Manungsa kedah nrima menapa ingkang dipungadhahi, boten paring meri kaliyan
gadhahanipun tiyang sanes, amargi sampun dados nasibipun piyambak-piyambak.
Dene rikala sawanci-wanci ingkang dipungadhahi manungsa menika wangsul
malih dhumateng Gusti, manungsa kedah rila utawi ikhlas, ateges nyerahaken
menapa ingkang dipunkersakaken Gusti.
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Manungsa wonten ing gesang bebrayan, supados gesangipun langkung
ayem saha tentrem manungsa kedah sipat-sipat wigati sanesipun, kadosta sabar.
Manungsa kedah sabar ngadhepi perkawis-perkawis wonten ing pagesangan.
Kathah perkawis wonten ing pagesangan manungsa, pramila manungsa kedah
gadah sikap sabar. Tiyang ingkang sabar utawi kiat, boten gampang nglokro,
pungkasanipun bakal pikantuk “dalan padhang” utawi pikantuk asilipun.
Suwalikipun, menawi manungsa boten gadhah sikap sabar anggenipun ngadhepi
perkawis wonten ing pagesangan, saged ndadosaken dhirinipun cilaka.
Salajengipun, manungsa ugi kedah gadhah sipat budi luhur, kadosta
ngurmati tiyang sanes. Salahsatunggal wujud tiyang Jawi ngurmati tiyang sanes
inggih menika kanthi migatosaken unggah-ungguh basa. Kados dene rikala lare
alit gineman kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh kedah ngginakaken basa
krama, tiyang ingkang kalenggahanipun langkung ngandhap kedah ngginakaken
basa krama rikala matur kaliyan tiyang ingkang langkung inggil kalenggahanipun.
Dene tiyang ingkang saweg gineman kaliyan tiyang sanes ingkang dereng
dipuntepangi ugi kedah ngginakaken basa krama anggenipun matur. Sanesipun
ngurmati tiyang sanes, manungsa menika ugi kedah gadhah raos welas asih dateng
sesami saha dhateng sedaya makhluk wonten ing donya. Manungsa ingkang
gadhah raos welas asih tamtu dipunremeni dhateng tiyang sanes.
Sikap budi luhur sanesipun inggih menika paring pambiyantu dhateng
tiyang sanes. Manungsa gesang wonten ing donya menika kedah tulung-tinulung,
amargi manungsa boten saged gesang piyambakan. Tulung-tinulung utawi paring
pambiyantu dhateng tiyang sanes menika boten namung antawisipun manungsa
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kaliyan manungsa kemawon, nanging ugi kaliyan kewan, saha sedaya makhluk
wonten ing donya. Rikala tiyang ingkang mangertos tiyang sanesipun saweg
nandhang susah saha mbutuhaken pambiyantu, sampun samesthinipun tiyang
menika paring pambiyantu kanthi raos tulus, menawi prelu nyawanipun
dipunkorbanaken. Sinten kemawon ingkang saged paring pambiyantu dhateng
tiyang sanes mesthi ngraosaken raos marem, bungah, saha ayeming manah.
Wonten malih sikap budi luhur inggih menika tanggel jawab dhateng
kulawarga.Tanggel jawab dhateng kulawarga inggih satunggaling kuwajibanipun
tiyang jaler minangka pangarsa wonten ing kulawarganipun. Boten namung tiyang
jaler kemawon, nanging ugi garwanipun gadhah kuwajiban tanggel jawab dhateng
kulawarganipun. Tanggel jawab dhateng kulawarga ingkang kedah
dipuntindakaken antawisipun inggih menika, pados saha paring nafkah dhateng
kulawarganipun, paring wejangan kangge kulawarganipun supados
kulawarganipun boten nindakaken tumindak ingkang ala, ngupiya nglametaken
kulawarganipun saking bebaya, saha ngupiya saged nuruti menapa ingkang
dipunkajengaken kulawarganipun.
Sikap budi luhur ingkang pungkasan inggih menika bekti dhateng tiyang
sepuh. Bekti dhateng tiyang sepuh sampun dados kuwajibanipun para putra
dhateng tiyang sepuhipun. Salahsatunggaling tumindak ingkang nedahaken bekti
dhateng tiyang sepuh inggih menika manut kaliyan menapa ingkang
dipunngendikakaken tiyang sepuh, para putra boten pareng mbantah kaliyan
tiyang sepuhipun.
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BAB V
PANUTUP
A. Dudutan
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ngengingi sikap hidup
tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking buku Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa ingkang sampun katindakaken, saged dipunpendhet
dudutan. Dudutanipun kados andharan ing ngandhap menika.
1. Jinising sikap hidup tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking
buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa kapanggihaken wonten kalih
jinis. Jinising sikap hidup tiyang Jawi ingkang sepisan inggih menika Tri Sila.
Sikap hidup tiyang Jawi jinis Tri Sila kapanggihaken wonten tigang wujud,
inggih menika awujud eling, pracaya, saha mituhu. Jinising sikap hidup
tiyang Jawi ingkang kaping kalih inggih menika Panca Sila. Sikap hidup
tiyang Jawi jinis Panca Sila kapanggihaken wonten sekawan wujud, inggih
menika awujud rila, awujud narima, awujud sabar, saha awujud budi luhur.
Sipat budi luhur kapanggihaken wonten gangsal, inggih menika ngurmati
tiyang sanes, welas asih, paring pambiyantu tiyang sanes, tanggel jawab
dhateng kulawarga, saha bekti dhateng tiyang sepuh.
2. Caranipun ngandharaken sikap hidup tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos
dongeng saking buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
kapanggihaken wonten kalih cara. Cara ingkang sepisan inggih menika kanthi
cara langsung. Cara ngandharaken kanthi langsung kapanggihaken wonten
enem, inggih menika mituhu, rila, temen, ngurmati tiyang sanes, welas asih,
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saha paring pambiyantu tiyang sanes. Kaping kalih inggih menika kanthi cara
boten langsung. Cara ngandharaken kanthi boten langsung kapanggihaken
wonten wolu, inggih menika nindakaken sariat Islam, tanggel jawab dhateng
kulawarga, bekti dhateng tiyang sepuh, narima, sabar, ngurmati tiyang sanes,
welas asih, saha paring pambiyantu tiyang sanes.
B. Implikasi
Panaliten menika ngrembag ngengingi sikap hidup tiyang Jawi wonten ing
sedasa cariyos dongeng saking buku Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa.
Asiling panaliten ngengingi sikap hidup tiyang Jawi menika dipunpangajab saged
mumpangati kangge pamaos minangka sarana kangge mangertosi sikap hidup
tiyang Jawi wonten ing sedasa cariyos dongeng saking buku Bandha Warisan
Antologi Dongeng Jawa, satemah saged dados tuladha ingkang sae kangge gesang
wonten ing dunya. Kajawi menika, panaliten menika ugi saged dipunginakaken
minangka referensi kangge mahasiswa ingkang badhe nglampahi panaliten
ingkang gayut kaliyan sikap hidup tiyang Jawi.
C. Pamrayogi
1. Dongeng menika minangka sarana ingkang sae kangge paring piwulang sikap
hidup tiyang Jawi dhateng para lare. Pramila, langkung sae menawi dongeng-
dongeng menika dipunjagi supados tetep lestantun wonten ing masarakat.
2. Panaliten ngengingi sikap hidup tiyang Jawi menika inggih panaliten ingkang
gayut kaliyan karya sastra mliginipun dongeng. Awit saking menika, menawi
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badhe nglampahi panaliten ngengingi sikap hidup tiyang Jawi saged dhateng
karya sastra sanesipun, kadosta dongeng-dongeng sanesipun, novel, cerbung,
lan sapanunggalanipun.
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Tabel Analisis Wujud saha Cara Ngandharaken Sikap Hidup Tiyang Jawi wonten ing Sedasa Cariyos saking
Bandha Warisan Antologi Dongeng Jawa
No.
Data
Data Kutipan Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Cara
Ngandharaken Kaca
L BL
1. “Ah, kuwi mung kandhane bocah-bocah,”ngucap ngono Mbok
Randha karo ngekep anake. Atine keranta-ranta banget. Sabanjure
dheweke kandha maneh, ”Kanggo biyung, ya mung kowe anakku sing
ayu dhewe!”
Budi Luhur
(Welas Asih)
 √ 12
2. Rumangsa ora ana maneh kang ngaru-biru, Mbok Randha saya
temen anggone ngesok katresnan marang anake. Pendhak wengi
dheweke nembang, kang isine donga panyuwunan..............
Budi Luhur
(Welas Asih)
√  12
3. “Sing nembang Asmarandana wanci tengah wengi kae jalma
manungsa apa dhemit dhanyange alas kene ya?” pitakone Nayaka
kadipaten kang dadi tetuwane.
“Kula boten mangertos, Ki Nayaka,” wangsulane prajurit sing
pawakane lencir.
“Saenipun dipuntiti-priksa, Ki!” panemune prajurit kadipaten kang
brengose jebles Gathutkaca.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 13
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Data Data Kutipan
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Cara
Ngandharaken Kaca
L BL
4. “Ki Nayaka, punapa memper ing rompok alit punika wonten kenya
ingkang ayunipun ngedap-ngedabi?” pitakone salah sijine prajurit.
“E, sapa ngerti? Mulane sesuk esuk padha ditlesih,” wangsulane
Nayaka.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 13
5. ..............Wektu limang dina digunake Mbok Randha kanggo pasrah
bongkokan marang Gusti Kang Maha Welas Asih. Menawa dheweke
kudu kapatrapan pidana abot, ya wis lila..............
Rila √  14
6. .............. Mung panyuwune muga-muga anake kalis ing sambekala,
ora kelepetan lupute. Awan, bengi, esuk, lan sore dongane Mbok
Randha mantheng. Nganti dheweke oleh wisik, yaiku suara tanpa
rupa.
Budi Luhur
(Tanggel Jawab
Dhateng
Kulawarga)
 √ 14
7. “Dhuh Gusti... paringana pangayoman dhumateng kula lan anak
kula...!” donga ing atine Mbok Randha dieterake njujug ing
kaputren..............
Budi Luhur
(Welas Asih)
 √ 14
8. “Den Ayu... Panjenengan kersa maringi pangapunten dhateng kula,
ugi dhateng anak kula...!” Mbok Randha mbrebes mili ngakoni
lupute..............
Budhi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 14
9. “Nduk, bocah ayu... lilanana dolananmu kuwi dijaluk anakku,
kareben ora rewel. Yen kowe njaluk ijol apa bae, bakal dak wenehi!”
pambujuke peri marang Sewidak Loro.
Budi Luhur
(Tanggel Jawab
Dhateng
Kulawarga)
 √ 15
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Data Data Kutipan
Sikap Hidup
Tiyang Jawi
Cara
Ngandharaken Kaca
L BL
“Iya ta wis, aku ijalana ayumu bae!” panjaluke Sewidak Loro.
“Iya wis, abot-abote nuruti anak, aku lila!” peri sarujuk.
Mung sakedhepe mripat wewujudane saklorone malik grembyang,
ijol-ijolan. Wujude peri kang ayu banget kuwi mencok clereg marang
Sewidak Loro. Peri banjur dadi ala tur nggegilani amarga diijoli
wujude Sewidak Loro..............
10. Sarampunge putri Sewidak Loro nembang, Mbok Randha age-age
ngrangkul ngruket awake. Saklorone banjur padha
tetangisan..............
Budi Luhur
(Welas Asih)
 √ 16
11. Sarampunge putri Sewidak Loro nembang, Mbok Randha age-age
ngrangkul ngruket anake. Saklorone banjur padha tetangisan. Atine
kebak rasa sokur kang ora bisa digambarake. Dongane kang
ditembangake kanthi tandesing ati sajrone limasan taun saiki dadi
kanyatan..............
Sabar  √ 16
12. “Wah, mesakake banget Pak Kidang kuwi, gek dheweke ki apikan
banget ora tau gelem nglarani wong liya”
Budi Luhur
(Welas Asih)
√  17
13. “O, alah, Pakne...kena ngapa kowe tegel ninggalake aku, anakmu ki
isih butuh kowe Pakne!”
“Uwis ta, Bu diiklaske wae, karang ya wis kersane Sing Kuwasa”
omongane Mbok Kancil sinambi nyekeli pundhake Mbok
Kidang..............
Rila √  18
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14. “Talun ana ngendi?” pitakone kancil marang adhine Talun.
“Taksih tilem, Pakdhe,” kandhane adhine Talun sing isih cilik,
nanging wis bisa basa kuwi.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 19
15. Sinurung rasa tresna marang anak sing wis ora ditunggoni bapake,
Mbok Randha Kasiyan ora mbantah penemune anake..............
Budi Luhur
(Welas Asih)
√  28
16. ..............Ngadhepi wong ndesa utun iku ndilalah para abdi dalem
prajurit tunggu-kemit padha semanak grapyak, ora galak kaya sing
digambarake Mbok Randha Kasiyan sadurunge. Nalika ditakoni, lan
Mbok Randha Kasiyan wangsulan prasaja arep marak marang
ngarsane Ingkang Sinuwun, prajurit iku nuli ngeterake sowan.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 28
17. Prabu Jayakusuma karenan penggalihe dene ana kawula saka
padesan kathik ganep temen trapsilane, mula banjur ndangu kanthi
aris.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 28
18. “Dhuh, Sinuwun. Ingkang sudi amestani kula nama Mbok randha
Kasiyan, kawula alit ingkang pakaryanipun buruh tani ing dhusun
Dhadhapan, kebawah nagari Purwakandha ngriki. Menggah
wigatosipun kula marak Paduka, awit awrat dipunreweli anak kula
ontang-anting. Dhuh Sinuwun, yektosipun kawula ajrih badhe matur
dhateng Paduka, nanging adreng sanget anak kula pun Sawungyuda
utawi Jaka Kendhil kepengin dados mantu Paduka.” Mbok Randha
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 28
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Kasiyan nyembah nuli tumungkul.
“Eeee, genahe sira iku nglamar, ngono ta?”
“Inggih Sinuwun. Mila mekaten,” ature Mbok Randha Kasiyan.
19. “Yayi, he yayi Melathi. Geneya agemanku kok kepruk?”
“Oh, Raden. Panjenengan menika sinten?”
“Ya aku iki Raden Sawungyuda utawa Jaka Kendhil garwamu, Yayi.
Geneya kendhil iku kok kepruk?”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 30
20. “Pasediyan berasmu isih akeh, Bu?” pitakone Pak Suta sabanjure.
“Paling cukup nggo telung dina, Pak,” sumaure bojone.
“Yen ngono, ora gelem sesuk aku kudu mangkat, Bu,” kandhane Pak
Suta maneh. “Muga-muga sesuk ora udan esuk-esuk kaya saiki,”
kandhane karo menyat ngadeg. “Aku dakmenyang kali golek iwak
sik, Bu. Agung endi?”
Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
√ 35
21. “Ati-ati ya, Bu! Gung, kowe aja nakal ya, Nak! Turuti pituture
Ibumu!” pesene Pak Suta marang anake. Agung mung manthuk-
manthuk karo ngrangkul bapake.
Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
√ 36
22. Ana sawijining prau sing nyedhaki panggonane Bu Suta lan menehi
pitulungan. Bu Suta munggah prau karo kucinge barang..............
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
sanes)
√ 37
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23. ..............Wektu kuwi bapake Agung wis bali. Bapake pas njupuk prau
kanggo nylametake Agung lan Ibune.
Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
√ 37
24. “Kene, mreneya, ta. Simbok kepengin wawan rembug sedhela karo
kowe.”
“Ngendika menapa, Mbok?”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 39
25. “Ngene, Ndhuk, kowe anake Simbok kang banget daktresnani,
gandheng wis ngancik dewasa, anggonmu tetepungan marang sapa
wae kudu ngati-ati, ora gampang percaya marang pambujuk alus.”
 Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
 Budi Luhur
(Welas Asih)
√
√ 39
26. “Nggih, Mbok. Wulan badhe migatosaken pangandikanipun
Simbok.”
 Budi Luhur
(Bekti dhateng
Tiyang Sepuh)
√ 39
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 Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 
27. “Pancen leres aturipun Simbok, bilih sampun kathah ingkang dados
banten, kita anamung kawula alit mboten kuwagang nampi
kasewenang-wenanganipun Prabu Dewata Cengkar. Ananging
Simbok mboten susah nguwatosaken sanget, amargi sedaya
panggesanganipun manungsa menika sampun kaatur Gusti Ingkang
Murbeng Dumadi, saengga kula, Simbok, lan sedaya titah kedah
mituhu dhawuhing Pangeran, ndedonga rinten kalawan dalu, mugi
kita tansah pikantuk, pangayomanipun Gusti lan sageda uwal saking
angkara murkanipun Prabu Dewata Cengkar Menika.”
 Mituhu
 Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√
√
39-40
28. “Inggih, Mbok, Rara Wulan manut pamrayoginipun, Simbok
kepripun amrih wilujengipun.”
 Budi Luhur
(Bekti dhateng
Tiyang Sepuh)
 Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 
√
40
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29. “Ampun Ki,...ampun...anak kula mung setunggal ontang-
anting...ajeng mang kapake anak kula...!” Pambengoke Mbok
Randha kanthi luh dleweran..............
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 41
30. “Ing Inggih Lurahe, ..a..nak kula Wulan.. Rara Wulan.” Jawabe
Mbok Randha ora bisa selak, isih mingseg-mingseg ngusap luhe
pating dlewer mawa slendhang gedhong.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 41
31. “Mboten, Ki! Kula emoh...kula wegahndherek, kula... remen teng
ngiriki kaliyan Simbok!” panjaluke Rara Wulan.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 42
32. “Ngene Ki Sanak, kepriye manawa aku gantine anake wadon Mbok
Randha Dhadhapan lan pasokan upeti kuwi?” panjaluke Ajisaka
kanthi tulus. Para abdine Ajisaka pating domblong krungu sumaguhe
ndara kinasihe.
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
Sanes)
√ 42
33. “Ngaturaken sembah pangabekti, Sang Prabu.” Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 42
34. “Sampun sadaya, Prabu. Namung dhukuh Dhadhapan ingkang
dereng saguh mbayar upeti,” kandhane Wira Menggala.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 43
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35. “A...nu...Kanjeng Prabu, minangka sesulihipun, wonten nem-neman
aran Ajisaka, ingkang samangke sageda kangge dhahar, Kanjeng
Prabu!”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 43
36. “Aku gelem dadi mangsamu, gelem Mbok gaglak, nanging aku njaluk
wektu sedhela, kanggo sembahyang luwih dhisik, nyenyuwun marang
Gusti, supaya tumindakmu sing dur angkara kuwi, antuk piwales trep
karo patrapmu, he Dewata Cengkar!” panjaluke Ajisaka
 Eling
 Pracaya
 Mituhu
√ 43
37. “Oalah kuwi ta...anakku cah bagus, kowe ora kena duwe pikiran
ngono. Gusti wis paring suket kanggo panganane awake dhewe iki,
wiwit saka jamane Simbah nganti saiki, awake dhewe ya..mangan
suket kaya ngene iki.”
Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
√ 51
38. “Cah bagus, anakku, sejatine sing kokpangan iki ora liya
pangananmu dhewe, suket, sing kowe ora gelem ndumuk. Iki
panganan kang kanggo awake dhewe ki paling enak. Ora ana
panganan kang luwih enak saka panganan sing wis didadekake
pepesthi dening Gusti Kang Maha Asih.”
 Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
 Narima
√ 
√
54
39. “Mbok, dadine panganan kewan siji lan sijine kuwi ora bisa
didadeke meren-merenan ya...?”
Narima √ 54
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40. Wiwit saka iku, Cempe ora tau nulak suket kang wis dadi pepesthine.
Saben dina dheweke ora tau nulak maneh suket ijo amarga suket
kuwi menehi panguripan kanggo awake.
Narima √ 54
41. “Ya kaya ngene iki sing jenenge nandur bakal ngundhuh, sapa tlaten
mesthi panen,” mangkono pangucape Tunggul Wana nalika paring
sambutan marang para warga ing desa Ngara-ara utawa Sayegan
nalika diadani acara slametan utawa Bersih Desa. Kang padha teka
padha asung pakurmatan, kebak rasa sumanak-sumadulur.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 74
42. “Menapa menggah jalentrehing saha werdining tembang menika
Kyai Tunggul Wana?” sawenehing pawongan ana sing takon.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 75
43. “Lajeng ingkang adigang menika sinten Kyai?” Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 75
44. “Lajeng menika ngemu pitutur menapa Kyai Tunggul Wana?” wong
sing anggone lungguh ing ngarep dhewe uga nyelani takon.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 75
45. “Kyai, taksih setunggal sipat lan watakipun taksaka. Menika dereng
panjenengan terangaken.”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 76
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46. “Wah, wucalanipun kathah tur sae sedaya nggih Kyai. Dados watak-
watak sewau menawi dipuncakaken dening para murid utawi para
santri inggih mboten sae?” mangkono pitakone si Waru, sawijining
nom-noman kang uga melu teka ana ing pahargyan iku.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 76
47. “Menika wau ingkang aken menika...Jagal Kasusra,” wong-wong
padha nudingi Jagal Kasusra sing ana sandhinge jisime wong loro
lanang wadon.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 77
48. “Pripun niki, Kyai Tunggul Wana. Lha kok dados wonten kahanan
sing mutawatiri kados ngaten?” aloke Jagal Kasusra gupuh-gupuh
lapur marang Tunggul Wana.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 78
49. “Kados pundi menika, kahanan kok dados ngaten, bakal cilaka kabeh
kita menika.” Panggresahe warga marang sesepuh desa.
“Inggih niki, kula kinten manut pamanggih kula kedadosan menika
wonten sambung rapete kaliyan tumindakipun kanca-kanca ingkang
dipunpimpin dening sedherek Jagal Kasusra menika, magepokan
kaliyan anggenipun milara tiyang jaler estri kala wingi menika.”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 78
50. “Menapa wali menika Sunan Kalijaga, Kyai?” pitakone saweneh
pawongan kang sajak kepengin ngerti.
“Aku ora bisa ngaturake, ning manut pamawasku iku wali, bisa uga
Kanjeng Sunan Kalijaga’” wangsulane Kyai Tunggul Wana.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
sanes)
√ 79
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51. “Menapa menggah intinipun wahyu utawa wisik menika, Kyai?”
pitakone si Dhadhap.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 79
52. “..............Angka loro, kabeh warga kudu tansah tumindak becik, ora
kena tumindak dakwenang, sewenang-wenang marang pepadhaning
urip ..............”
Budi Luhur
(Welas Asih)
√ 79
53. “..............Kaping telu, kabeh pawongan kudu sregep, ajeg, lan
mempeng anggone dhedhepe marang Gusti Allah, tegese kudu
tawakal anggone ngibadah.”
Nampa katrangane Kyai Tunggul Wana kaya mengkono iku para
warga banjur tanggap..............
 Eling
 Pracaya
 Mituhu
√ 79
54. “Menapa menika wonten sambung rapetipun kaliyan tiyang kalih
lanang wadon ingkang dipunpilara ngantos pejah kala rumiyin
Kyai?” panyelane si Waru.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 80
55. Sesepuh dhusun Kyai Tunggul Wana lan kabeh para warga padha
sembayang ing sakidul Klangkapan..............
 Eling
 Pracaya
 Mituhu
√ 80
56. ..............Saliyane kanggo adus, banyu sendhang mau uga kanggo
wudhu, kanggo ngelebi sawah-sawah sacedhake lan kiwa tengene
kukuban kono..............
 Eling
 Pracaya
 Mituhu
√ 80
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57. Putek judheg penggalihe Ki Ageng mikirake solah bawane ingkang
putra kang beneh karo padatan. Angendika Sang Yogi,” Ngger
Anakku cah ayu, walaka wae ana perkara apa dene katon suntrut
praupamu?”
Budi Luhur
(Welas Asih)
√ 81
58. Kawitane Dewi Maya ora gelem crita. Mung sawise didhesek,
dheweke lagi gelem blaka.”Waleh-waleh punapa Bapa, sampun
sawetawis wekdal kula nyimpen pepenginan ingkang kedah
kalampahan,” ature Dewi Maya.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 81
59. “Oo...yen pepenginanmu lumrah, mbok matur wingi-wingi ora susah
gawe bingunge wong tuwa. Apa kowe pengin duwe kalung berliyan
utawa sesandhangan sing anyar, wong tuwamu saguh nukokake.”
 Budi Luhur
(Welas Asih &
Tanggel jawab
Dhateng
Kulawarga)
√ 81
60. “Mboten Bapa. Menawi namung picis punapa dene sesandhangan
kula mboten kepengin. Kula namung nyuwun mugi Bapa saged
nyandhingaken kula kaliyan Kangmas Joko Sangsang.”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 82
61. “Bapa, sepindhah malih kula matur, sampun kelajeng thukul
ngrembuyung raos tresna kula kaliyan Kangmas Joko Sangsang.
Pramila menawi Bapa nduwa kepenginan kula, kula badhe nekad.
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
sanes)
√ 82
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Paribasan kapalangana mlumpat, kakurungan mbrojol. Kapepeting
lelampahan namung cundrik pusaka punika ingkang badhe
mungkasi.”
62. “Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Mboten langkung kula nyuwun
pambiyantuning sawetawis prajurit.”
“Iya Ingsun lilani.”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
sanes)
√ 83
63. Jalaran gedhe banget rasa tresnane Joko Sangsang marang Dewi
Maya, tamtama mudha iku nganti lali marang tetimbangan jerone
kedhung kang banget mbebayani. Sigra jumegur sang tamtama ig
kedhung iku. Sakala ambles peples lan sirnane. Tambah sedhih Ki
Ageng Kuwung ketambahan kelangan anak mantune sing banget
ditresnani
 Budi Luhur
(Welas Asih)
 Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu
Tiyang Sanes)
√
√
84-85
64. Sak esuk iki Thilang durung kepethuk mitrane Semut Ireng. Adate
Semut Ireng wis wira-wiri ing ngarepane lan mesthi uluk
salam,”Numpang liwat Thilang.” Ana rasa sumelang ngenani
keslametane mitrane. Udan sing tanpa kendhat bisa njalari kacilakan
marang kewan cilik klebu semut.
Budi Luhur
(Welas Asih)
√ 107
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65. Suwe-suwe Thilang nemu akal. Methik godhong nuli dicemplungake
sakcedhak Semut. Semut ngranggeh godhong nuli munggah, numpak.
Napase ngangsur-angsur. Sawise sauntara lagi bisa celathu, “Matur
nuwun Thilang.”
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
Sanes)
√ 108
66. “Pandongamu Thilang aku slamet,” wangsulane. Banjur diterusake,
”Aku sengaja ngenteni tekamu, saperlu ngaturake panuwun marang
pitulunganmu mau esuk. Yen ora mbok tulungi mbok menawa aku ora
bisa ketemu kowe maneh,” swarane rada ngondhok-ondhok
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
√ 108
67. Saungkure Semut ana rasa bungah, mongkog, marem, lega campur
dadi siji ing atine Thilang. Bisa tetulung marang sapadha-padha, apa
maneh iki mitrane dhewe..............
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
Sanes)
√  109
68. ..............Saumpama ora ana Semut sirahe dhewe mesthi pecah.
Nanging gedhe temen kurbane Semut marang dheweke. Ngelingi
kabeh mau Thilang nangis sesenggukan.
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
Sanes)
 √ 109
69. “Wis Thilang aja kedawa-dawa, mengko ora ana enteke. Lan aja
pisan-pisan tindakanku kokanggep nyaur utang marang
pitulunganmu sing kepungkur. Babar pisan ora. Kaya kandhamu,
tetulung marang liyan sing lagi nemoni kesusahan iku wajib,”
kandhane Semut jujur.
Budi Luhur
(Paring
Pambiyantu Tiyang
Sanes)
√  110
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70. ..............Wis pirang-pirang ndina iki Wedhus Prucul tansah diuber-
uber Macan Gembong. Wedhus Prucul bingunge setengah mati,
merga saliyane pengin nylametake awake dhewe uga nylametake
nyawane anake sing durung bisa mlayu banter iku..............
Budi Luhur
(Tanggeljawab
dhateng
Kulawarga)
 √ 146
71. “Apes timen awakmu Cil, dadi pangane Macan Gembong. Ya wis, tak
upakara awakmu, tak kubur sing apik lan tak hormati kaya dene
pahlawan. Sebab awakmu tau tak jaluki tulung, senajan awakmu ora
bisa nanging sethithik-sethithik wis madhangake pikirku.”
Budi Luhur
(Ngurmati Tiyang
Sanes)
 √ 149
































